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„MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIA“ 1929. évi 1-2. szám
A díszítéses rajzolási képesség fejlődésének kísér­
letes vizsgálata ép- és fogyatékoselméjű 
gyermekeken.^
Irta: S C H M I D T  F E R E N C  DK.
A rajzolási képesség fejlődésének legalsóbb határait kutatva 
merült fel az a gondolat bennem, hogy tanulmány tárgyává tegyem 
a, grafika egy speciális ágának, aiz ornamentikának fejlődését a 
normális és ahnormis^ szellemi képességű gyermekeknél.
Ezért 1922. év márciusában a budapesti m. kir. állami Kölcsey 
Ferenc-főgimnáziumban, a budapesti állami kisegítő-iskolában 
(igazgató Éltes Mátyás) és a Regnurn Mariamum Kasselik-otthoná- 
ban rajzgyüjtést rendeztem. Ugyanez év áprilisában felkérésemre 
Szathmáryné Várny Júlia gyógyp. tanárnő Tolnanémedi község 
népiskolájában végzett hasonló rajzgyüjtést.
Az így összegyűjtött rajízanyagbóí a 8—13 éves gyermekek 
rajzait vettem a feldolgozásnál figyelembe. A rajzokat két-két- 
évenként csoportosítottam, ígv három csoportot kaptam: a 8—9, 
a 10 11 ós a 12—13 évesek csoportjait. A három csoportban sze­
replő gyermekek számát mutatja a következő táblázat:
K o r É p e l m é j ű Fogy atékoselméjű ö s s z e s e n
f i ú leány f i ú leány f i ú leánv
8—9 éves.............. 9 13 16 10 25 23
10—11 éves.............. 27 26 23 14 50 40
12—13 éves.............. 44 22 29 13 73 35
Összesen. . . . 80 61 68 37 148 98
Eszerint a feldolgozásnál szerepelt 111 normális szellemi képes­
ségű es 105 fogyatékoselméjű gyermek rajza.
A fenti gyermekanyag egyrészt Budapest VI—VII. kerületei­
nek szegény kereskedő- és iparoscsaládaiból, másrészt Tolnanémedi 
község földmívescsaládaiból került ki.
A rajzgyiijtés a délelőtti órákban, többnvire 10 és 11 órák között 
történt.
A r a j z o l á s i  k í s é r l e t e t  a következő módon hajtottam 
végre:
A gyermekeket megkérdeztem, hogy láttak-e már szépen ki­
díszített tányért? Majd az igenlő féléiét után felmutattam egy 
15 cm átmérőjű, egeszen üres, fehér papírkorongot és így szóltam: 
„Látjátok? Ez egy tányér. Mindegyitek fog kapni egy ilyen tányért
H álás köszönetét mondok dr. Ranschburg  P ál egyetem i tan á r 
úrnak, a G yógypedagógiai Psz,filológiai m. kir. L aboratórium  tudom á- 
nyos_ toierugyelonenek azért, hogy kis tanulm ányom at áto lvasn i és 
m egjegyzéseit velem  közölni szíves volt.
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2és ezt kell nektek kidíszíteni. Mindenki úgy díszítse, ahogy 
akarja. A fontos csupán az, hogy senki se szóljon egy szót sem, ne 
kérdezzen semmit és ne nézzen a szomszédja, munkájába. Addig 
nem szabad rajzolnotok, amíg azt nem mondom, hogy — most —. 
"Vigyázat! Kiosztom a tányérokat.“
Kiosztottam a papírkorongokat és adott jelre egyszerre kezdtek 
el a gyermekek a rajzolást. ■ ,
A feladott témát a gyermekek általános örömmel fogadtak es 
mindvégig jókedvűen rajzoltak. Alig akadt egy-kettő, aki a díszí- 
téses feladattól megijedt. A feladat elkészítése a kisebbeknél álta­
lánosságban 2—5 percet, a nagyobbaknál 5—10 percet vett igénybe.
A rajzolás megkezdése előtt minden gyermek ráírta a korong 
hátlapjára a nevét, születési évét, hónapját és napját és az osztályt 
amelybe járt. A vizsgálat végén rávezettem az egyes rajzokra a 
rajzolás tartamának idejét és az esetleges felmerült megjegyezni 
valókat.
/. A díszítéses rajzolási képesség fejlődési fokozatai.
Az alábbi fejezetek a díszítése« rajzolás pszichológiáját 
tárgyalják. Kitérek bennük az ornamentika különböző, úgy 
kvantitatív, mint kvalitatív pszihológiai sajátságaira. Lehetőleg 
a, fejlődés természetes útján való haladásra - törekszem, megjegyez­
vén, hogy az itt közölt összes fejlődési fokozatok és egyéb felállított 
fokozatok nem előre megállapított sémák, hanem magukból a díszí­
tése« rajzokból adódott természetes, tapasztalati fokok.
Mint minden, úgy a díszítése® rajz is k v a l i t á s b e l i  különb­
ségében fejlődést mutat. Fejlődést a primitívtől a tökéletes fele. 
Ez a fejlődés fokozatos és így különböző fázisait lehet megkülön­
böztetni aszerint, hogy milyen kivitel és milyen anyag szolgáltatja 
a díszítést.
Így megkülönböztetünk öt fejlődési fokozatot es pedig:
1 A díszítés legalacsonyabb fokán azok a rajzok állanak, 
melyek egy alakot vagy tárgyat ábrázolnak, illetve össze nem függő 
alakokat vagy tárgyakat, végül jeleneteket, de mindent a díszítés 
kifejezése nélkül. Dí s z í t é s ^  k i f e j e z é s e  n é l k ü l i  fok.  
(Lásd a mellékelt ábra első sorát.)
2. A díszítés lényegét jobban megközelítik azok a rajzok, 
amelyek a pereme mentén egy vagy két körvonalait húznak, vagy 
amelyeken vonalkás ornamentikát használtak. A  v o n a l a s  
o r n a m e n t i k a  f oka .  (Lásd az ábra második sorát.)
3. A díszítéses rajzolás fejlődésének egy nevezetes pontja az, 
mikor a gyermek az alakokat vagy tárgyakat szimmetrikusan el­
rendezve akarja lerajzolni és amikor a sematikus tárgyak, alakok 
vagy virágok rajzait ritmikusan igyekszik elrendezni. T á r g y a k ,  
a l a k o k  r i t  m'u s á n a k  f oka .  (Lásd az ábra harmadik sorát.)
4. A fejlődés folyamán csakhamar eljutunk ahhoz a ponthoz, 
amikor a gyermekek szívesen alkalmaznak geometriai ^ díszítéseket. 
R i t m u s o s  g e o m e t r i a i  d í s z í t é s  f oka .  (Lásd az ábra
negyedik sorát.) , . ,
5. A díszítéses rajzolás legmagasabb fokán a virágdíszek all 
nak; amikor is a gyermekek már virágláncokait, levél füzéreket
3használnak — erős ritmusérzékkel — a tárgyak feldíszítésére, 
A i r á g f ű z é r e s  d í s z í t é s  f oka .  (Lásd az ábra ötödik sorát.)
A fejlődési fokozatokat ismerve, a fejlődés menetét kell be­
hatóbban szemügyre vennünk.
77. A díszítéses rajzolás fejlődési menete.
Más a fiú- és más a leánygyermekek szellemi képessége, de más 
a. normális- és más a fogyatékoselméjű, vagy bár-milyen abnormis 
szellemi képességű gyermekek szellemi képességeinek fejlődés- 
menete. Ezért kiilön-Ikülön veszem az egyes nemeket és azokon belül 
a normális és nem normális szellemi képességű gyermekek rajz­
fejlődését vizsgálat alá.
a )  A n o r m á l i s  s z e l l e m i  k é p e s s é g ű  
f i ú g y e r m e k e k .
A 8—9 éves fiúk tekintélyes száma (22%) alig képes, a díszítés 
lényegét megérteni, még a fejlődés legalsó fokán állanak. A gyer­
mekek legnagyobb része (45%) a díszítésre egész primitív vonalas 
díszeket basznál. Szép 'számmal (33%) találunk sémás tárgy dísze­
ket, de sem geometriai, sem virágfűzéres díszítés nem szerepel e 
korban a fiúk rajzaiban.
A 10—11 éves kor jellemző sajátsága a s é m a. A fiúk nagy 
része (52%) a díszítésre sematikus tárgyakat, alakokat használ fel. 
Az elrendezésnél ügyelnek arra, hogy azok a díszítést lényegileg 
is kifejezzék s^  ezért ¡a, tányér szélére körben rajzolnak. A díszítésre 
felhasználandó tárgyakban egyáltalában nem válogatnak. Minden 
jó, ami csak az eszükbe jut. (Erre vonatkozólag különben lejjebb 
majd többet.) A díszítés kifejezése nélküli fokon még mindig 26% 
áll, míg a vonalas ornamentika fokán 15% fiú szerepel. Érdekes, 
hogy ezen korban lépnek fel az első, bár csekély számú (7%) geo­
metriai díszítésű rajzok. Virágdíszeket ezen korban sem találunk.
A 12—13 éves fiúk közül már csak 14% áll a díszítéses rajzolás 
legalsó fokán. 7% rajzol vonalas díszítéssel, a legnagyobb rész 
(36%) még mindig sémás tárgy díszeket használ, de már' domináló 
erőre jut e kor jellemző sajátja: a geometriai és> virágfűzéres díszí­
tés. A fiúk 29%-a használ már geometriai díszeket és 14% eljut 
a virágfűzéres díszítéshez is..
b) A n o r m á l i s  s z e l l e m i  k é p e s s é  g ű 1 e á n v- 
g y e r m e k e k .
A 8—9 éves leányok legnagyobb része (46%) vonalas díszeket 
használ, míg 38% akad olyan, kiknek rajzai a díszítés jellegét egy­
általában nem fejezik ki. A sémás tárgy díszek a fiúk 33%-ával 
szemben csak 16%-ban szerepelnek, viszont itt is ez ezen kor maxi­
mális fejlődése. Érdekes a 8—9 éves leányok rajzainak feltűnő 
dominálása a dfezíteses rajzolás fejlődésének két legalsó fokán, ami 
a fiúknál nem volt annyira szembetűnő.
, A 10—11 éves kor egy lépéssel előbbre jut és itt már a sémás 
tárgy rajzolás uralkodik a díszeknél (46%). A vonalas díszítés fokán
1*
419%, míg; a legalsó fokon csak 8% leánygyermek rajza szerepel. 
Eddig a fejlődésben a fiúk vezettek, most egyszerre lendületet 
nyernek a leányok és áttérve a geometriai díszítés fokára, itt 
12%-bán vezetnék a fiúk 7%-ával szemben. Ami még ennél is fel­
tűnőbb, 15% leány már a legfelsőbb, a virágdíszek fokára is eljut 
akkor, amikor még a fiúgyermekek egyáltalában nem érik el ezt 
a fokozatot.
A 11—12 éves kor a leányok díszítéses rajzai fejlődésének 
további gyors előrejutását mutatja. A geometriai díszítés terén 
ugyan még a fiúgyermekek vezetnek, mert a leányok 27-5%-át 
túlszárnyalják, de a virágfűzéres díszítésnél már lényeges a leányok 
erősebb fejlődése (18%). A fejlődés ezen magas vonala természete­
sen azzal jár, begy az alsóbb fejlődési fokokra mind kevesebben 
jutnak. így a díszítés nélküli fokon 4-5%, a vonalas díszeknél 9% 
szerepel. A sémás alakdíszítés még ezen korban is dominál (41%).
A leányok fejlődésére általában jellemző, hogy egyenletesebb, 
mint a fiúké.
A normális szellemi képességű fiú- és leánygyermekek díszíté­
ses rajzolási képességének fejlődését áttekinthetően mutatja az 
alábbi táblázat.
Fejlődési fokozatok’
É l e t k o r o k
8—9 éves 10—11 éves 12-—13 éves
Fiúk Leányok Fiúk Leányok F iúk Leányok
1. Díszítés kifejezése nélküli 
fo k ........................................... 22% 38% 26% 8% 14% 4’5%
2. A vonalas ornamentika foka 45% 46% 15% 19% 7% 9%
3. Tárgyak, alakok ritmusának 
foka.......................................... 33% 16% 52% 46% 36% 41%
4. Ritmusos geometriai díszítés 
foka ....................................... 0% 0% 7 % 12% 29% 27-5%
5. A virágfűzéres díszítés foka 0% 0% 0% 15% 14% 18%
Ha a táblázat két alsó és két felső fokozatát összefoglaljuk, 
úgy kitűnik, hogy a leányok előnye a 10 éves kortól fogva legfőkép 
a primitív díszítési fokon való csekély szereplésükben feltűnő.
c) A f o g y a t é k o s  s z e l l e m i  k é p e s s é g ű  f i ú ­
g y e r m e k e k .
Láttuk a normális szellemi képességű fiú- és leánygyermekek 
díszítéses rajzainak fejlődését s most egypátr sorban rá szeretnék 
mutatni a fogyatékoselméjű gyermekek díszítéses rajzolási képes­
ségének fejlődésére.
Meg Ikell említenem, hogy az általános rajzolási képesség fejlő­
déséről szóló doktori értekezésemben már összehasonlítottam a 
különböző szellemi képességű gyermekek fejlődését. Az össze­
hasonlításnál meg is állapítottam a fogyatékoselméjű gyermekek
5nagyfokú elmaradottságát, de megállapítottam a kétségtelen, bár 
lassú, fejlődést is.
A díszítéses rajzolásnál a fogyaitékoselméjűek elmaradottsága 
még szembetűnőbb'és a fejlődés is laissúbb menetű.
A 8—9 éves fogyatékoselméjű fiúk 25%-a a díszítés nélküli 
fokon áll. 50% basznál vonalas díszeket és csak 12-5% képes a 
sémás alakokkal való díszítésre. Mindenesetre érdekes, hogy Í2-5% 
mégis eljut, a geometriai díszítés fokára, míg a normális szellemi 
képességűek közül e korban még egy sem alkalmazott geometriai 
díszeket. Ezzel meg is áll a fejlődés; a legelső fokot sem a normá­
lisok, sem ők nem érik el.
A 10- 11 éves korban, melyben a normálisaknál már a sémás 
tárgyrajzolás dominál, a debilisek 61%-aj még a vonalas díszek 
fokán áll. Ez az uralkodó fok ebben a korban. A díszítés nélküli 
rajzok lényegesen kevesebbek, mint az előző korban (9%). 13%-a 
a gyermekeknek sémás tárgy díszeket basznál és 17% alkalmaz már 
geometriai díszítést.
Itt rá kell mutatnom egy érdekes tényre, amely tény már az 
előző vizsgálataimnál is folyton feltűnt. Ügy látszik, a io—11 év­
nek megfejelő értelmi fejlettség a fogyatékoselméjű gyermekek 
szellemi fejlődésének a legfelső foka, zenitje, mert az itt elért fokon 
már csak nagyon kevesen jutnak túl, sőt,’ mint itt is látni fogjuk, 
a. vizsgálatok eredményei mindig rosszabb képet mutatnak.
A 12—13 éves fogyatékoselméjű fiúgyermekek 27-5%-a nem 
képes a díszítésre, 52%-a vonalas díszítést használ, 14%-a áttér a 
sémás díszítésre és csupán 6-5% képes geometriai díszek hasz­
nálatára.
A fogyatékoselméjű fiúgyermekek közül egy sem jut el a virág- 
fűzéres díszítés fokára, de nem jutnak el oda a 13—16 évesek sem. 
(Amint e^zt az általam gyűjtött, de itt most nem szereplő rajzok 
tanúsítják.)
A fogyatékoselméjűek díszítési képességének a g e o m e t r i a i  
d í s z í t é s  f o k a  a legfelsőbb határa.
d) A f o g y a t é k o s  s z e l l e m i  k é p e s s é g ű  l e á n y -
g y e r m e k e k .
A 8—9 éves gyengetebetségű leányok 40%-a nem képes a díszí­
tésre. Ezzel szemben 50% vonalas díszeket használ. A sémás díszí­
tés fokára csak 10% jut el s itt meg is akad a fejlődés. E korban 
a^debilis fiúk fejlődése élénkebb. A normális leánygyermekek fejlő­
désével e kor fogyatéikoselméjű leánygyermekeinek fejlődése nagy­
jából megegyezik.
A 10—Í1 évesek alig mutatnak fejlődést. A díszítés nélküli 
fokon még 35% áll. 50% jut a, vonalas díszek fokára, 7-5% sémás 
díszeket használ, míg ugyancsak 7-5% jut el a geometriai díszítés 
fokára. Elég egy pillantás a normális szellemi képességű leányok 
fejlődését feltüntető táblázatra, hogy lássuk a fogyatékoselméjűek 
nagyfokú elmaradottságát.
A 12—13 éves kor sem mutat nagyobb fejlődést. 23% még 
mindig nem képes a díszítésre, 69% vonalas díszeket alkalmaz és 
csak 8%-nál találunk geometriai díszeket.
6Szomorú, sivár kép! Ha ránézünk az alábbi táblázatra, mely 
a fogyatékoselméjű fiú- és leánygyermekek díszítési képességének 
fejlődését számszerűleg ábrázolja, merevséget, megfagyottságot 
tapasztalunk. Emelkedés a vonalas díszeknél tűnik szembe, de ez 
aztán állandóan ott is marad. Nincs biztató fejlődési jel. A d e b i -  
1 i t á s  j e l l e m z ő j e  a v o n a l a s  dí sz .
Fejlődési fokozatok
É l e t k o r o k
8—9 éves 10—11 éves 12—13 éves
Fiúk Leányok F iúk Leányok Fiúk Leányok
1. A díszítés kifejezése nélküli fok . . . . 25% 40% 9% 35% 27-5% 23%
2. A -vonalas ornamentika, foka.............. 50% 50% 61% 50% 52% 69%
3. Tárgyak, alakok ritmusának foka. . . . 12.5% 1 0 % 13%
1 
ü
 
i 
° 14% —
4. Ritmusos geometriai díszítés f oka. . .. 12-5% — 17% 7’5% 6 5% 8 %
5. A virágfíízéres díszítés foka ............... — — — — —
111. A ritmus.
A rajzolás terén ritmus alatt szabályosan ismétlődő vonalakat, 
vagy alakzatokat értünk. Ezen meghatározás tehát a legprimitívebb 
vonal-ritmustól kezdve ai legkomplikáltabb alakzatritmusig min­
dent felölel.  ^  ^ v
A ritmusnak nagy a jelentősége; eredetét, okát sokíranybán 
keresik és mindenféle elméletek igyekeznek magyarázatát adni 
(pl. pulzuselmélet). Az okok itt most minket nem érdekelnek, csak 
a tényeket kívánom előtérbe állítani és kutatni a díszítéses rajzolás­
ban megnyilvánuló ritmus után.
A díszítés fogalma már vele jár valamiképen a ritmus fogal­
mával. Nem tudunk elképzelni díszítést, melyben valamilyen 
ritmus' ne volna. Ezért a következőkben azt igyekszem kimutatni, 
hogy a gyermekek hány százaléka vitt a díszítésbe igazi díszítő 
elemet, ritmust. A legprimitívebb ritmus is már számításba jön, 
hiszen a lényeg már ebben is jelentkezik.
A vonalas ritmusos díszítések eredete ott lelhető meg a szabá­
lyosan ismétlődő mozgásokban. A csecsemő kéz-, lábmozgásai üte­
mesek. A járás ütemes; a tapsolás is ritmusos. A táncolás nem más, 
mint ritmusos mozgás. Tehát a ritmus ős elemi sajátsága nyilat­
kozik meg a gyermekben, mikor vonalakat firkál sűrűn egymás 
mellé. De ez az ö s z t ö n s . z e r ű  r i t m u s a  díszítés terén nem jön 
számításba, mert ahhoz, hogy a ritmusból dísz legyen, ismerni kel! 
a díszítés helyét és irányát is. Tudni kell, fel kell ismerni egész 
határozottan a díszítés .helyét és irányát. Ezért a díszítéses rajzok 
primitív ritmusa már magasabb fokú, mint a 3—4 éves gyermekek 
ösztönszerű ritmusos firkálásai. Jelen esetben természetesen a díszí­
téses rajzok ritmusát és speciálisan a tányérdíszítósre^ felhasznált 
ritmust veszem csakis számításba. Ennek hangsúlyozasat azért tar­
7tom_ fontosnak, mert a gyermekek különféle rajzaiban már igen 
korán jelentkezik a vonalas ritmus; viszont, mint azt K e r s c h e n -  
s t e i n e r kimutatta, a tulajdonképeni ritmus csak a 10— 11 évek 
sajátja. Ezekkel szemben a díszítése® ritmus legalsóbb foka a kettő 
között mintegy középállást foglal el. Magasabbrendű, mint az ösz­
tönszerű vonalritmus, de alacsonyabb, mint a tulajdonképeni alak­
zatritmus.
A n o r m á l i g  s z e l l e m i  k é p e s s é g  ű gyermekek közül 
a 8—9 éves fiúk rajzain 78%-ban, a leányokén pedig csak 46%-ban 
találunk ritmust. Ez azonban csak ebben a korban van így, a ma­
gasabb korokban a leányok rajzaiban sokkal több ritmus nyilvánul 
meg, mint a fiúkéban. A 10—11 éves korban a fiúk 63%-ával szem­
ben a leányok már 81%-kal szerepelnek. A 12—13 éves korban a 
különbség még szembetűnőbb. Itt a fiúk 66%-a rajzol ritmusosan, 
míg a leányok 95%-os eredményt mutatnak fel.
A f o g y a t é k o s  e l m é j ű  gyermekek rajzai ugyanezt a 
tünetet mutatják. A 8—9 évesek közül 37-5% fiú és 40% leány 
rajzaiban látunk ritmust. A 10—11 éves fiúk 48%-át megint túl­
szárnyalja a leányok 57%-os eredménye. A 12—13 éves debilis fiúk 
59%-a, a velük egykorú leányok 62%-a rajzol ritmusoisan.
Az alábbi táblázat a normális és fogyatékos elméjű fiú- és leány- 
gyermekek díszítéséé rajzaiban megnyilvánuló ritmusról ad átte­
kinthető képet. A normális és debilis gyermekek összehasonlításánál 
megint szembetűnik a nagyfokú elmaradottság, bár lassú fejlődés 
itt is konstatálható.
É l e t k o r o k Épelméjűek F ogyatékoselméjűek
Fiúk Leányok Fiúk Leányok
8—9 éves ......................... 78% 46% 37.5% 40%
9—10 év e s ............................... 63% '81% 48% 57%
11—12 éves ......................... 66% 95% 59% 62%
Végeredményül leszögezhetjük azt a tényt, hogy a r i t m u s  
is f e j l ő d ő  1 el  k i s a j  á t s á g; díszítés terén a 11—12 éves 
korban kezd domináló erőre kapni és fejlődése a leányoknál gyor­
sabb, mint a fiúknál.
IV. A díszítési motívumok minősége.
A díszítéséé rajzolás vizsgálatánál nem mellőzhetjük azt a kér­
dést, hogy milyen motívumokat használnak az ornamentikában a 
gyermekek? Mivel, milyen alakokkal történik a díszítés? A felelet: 
minden elképzelhető dísszel. Nincsen olyan tárgy és alak, melyet 
a gyermekrajzok díszítésül fel ne használnának. Széleskörű a motí­
vumok kvalitása. A díszítésre felhasznált motívumokból, a fel­
dolgozás közben, bizonyos csoportokat alkottam és vizsgáltam, hogy 
a gyermekek hány százaléka használja ezeket a motívumokat.
8A7, általam összeállított csoportok a következők:
1. Gyümölcs, ételnemű (kifli, zsemlye, sajt, stb.) díszek.
2. Állat-díszek.
3. Ház, szoba (házfelszerelés, bútor, stb.) díszek.
4. Geometriai-díszek (vonalak, körök).
5. Virágdíszek.
Ezeken kívül előfordulnak még emberi alakok, csillag, stb. 
díszek, de ezek oly csekély számban jelentkeztek, hogy az uralkodó 
motívumok mellett bátran figyelmen kívül voltak hagyhatók.
A motívumok ezen kvalitása a következő fejlődést mutatja:
A 8—9 éves n o r m á l i s  e l m é j ű  fiúgyermekek 5%-a gyü­
mölcs-, 15%-a állat-, 5%-a ház-, 35%-a geometriai és 40%-a virág­
díszeket alkalmazott. A 10—11 évesei 5%-a gyümölcsdíszeket hasz­
nált, Állat- és házdíszeket 10—10%-ban találtam. Geometriai díszek 
27%-ban, virágdíszek pedig 38%-ban szerepeltek. Egyéb díszeket 
10%-ban találtam. A 12—13 éves fiúk 7%-a gyümölcs-, 3%-a állat-, 
13%-a ház-, 30%-a a geometriai, 43%-a virágdíszeket és 4%-a 
egyéb díszeket használt a tányérok kidíszítesere. Világosan láthat­
juk, hogy a fejlődés a virágdíszek felé halad.
A n o r m á l i s  e l m é j ű  l e á n y  ok i s  különféle motívu­
mokat használnak, de itt már lényegesen szembetűnőbb a virág­
díszek alkalmazása. A 8—9 éves leányok 4%-a állat-, 9%-a ház-, 
25%-a geometria, 54%-a virágdíszeket és 8%-a egyéb díszeket raj­
zolt. Érdekes, hogy nem akadt egy sem, aki gyümölcsdíszt alkalma­
zott volna. A 10—-11 évesei 2%-a gyümölcs-, 6%-a állat-, 9%-a ház-, 
25-%a geometriai, 47%-a virág- és 11%-a más díszeket alkalmazott. 
A 12—13 évesek 6%-a gyümölcs-, 9%-a állat-, 26%-a geometria, 
55%-a virágdíszekkel és 4%-a egyéb motívumokkal díszítette a 
tányérokat.
A f o g y a t é k o s e l m é j ű  gyermekek díszítési motívumai­
nak kvalitása érdekes képet mutat. Á maximális szám nem a virág­
díszeknél, hanem a geometriai díszeknél van. Sötm, 8—9 éves leá­
nyoknál a maximum még hátrább a házdíszeknél van. Ez^  bizo­
nyítja, hogy a felállított tapasztalati fokok valóban a fejlődés ter­
mészetes sorrendjében vannak csoportosítva. Érdekes továbbá, hogy 
a fejlődés eredményének maximális számát a fogyatékosok nem 
egy lassú, de folytonos, egyenletes emelkedéssel érik el, hanem egy­
szerre, liirtelenül. A 8—9 ■éves debilis fiúk 6%-a gyümölcs-, 9%-a 
állat-, 19%-a ház-, 34%-a geometriai, 22%-a virágdíszeket és 10%-a 
egyéb díszeket alkalmazott, A 10—11 éveseknél 8% gyümölcs-, 14% 
ház-, 50% geometriai, 11% virágdíszeket és 17% egyéb díszeket 
találunk. A 12—13 éves korúak közül 6% gyümölcs-, 2% állat-, 15% 
ház-, 39% geometriai, 24% virágdíszt és 3% egyéb díszeket használt.
Világosan látszik azért a fejlődés. Az állat- és házdíszeknél a 
8—9 éves kor, a geometriai díszeknél a 10—11 éves kor, végül a 
virágdíszeknél a 12—-13 éves kor eredménye mutatja a fejlődést.
A 8—9 éves debilis leányok közül 9% állat-, 32% ház-, 27% 
geometriai, 9% virágdíszeket és 23% egyéb díszeket használ. Gyü­
mölcsdísz egyáltalában nem fordul elő. Érdekes a házdíszek nagy 
száma. A 10—11 éves leányok 6%-a gyümölcs-, illetve ház-, 56%-a 
geometriai, 22%-a virágdíszeket és 10%-a egyéb díszeket alkalma­
zott a tányérokon. Egy sem akadt, aki állatdíszeket használt volna.
9Itt már mutatkozik a fejlődés a virágdíszek felé. A 12—13 éves 
kor mint azt már több ízben láttuk, itt sem mutat fejlődést. Egyet­
len leány sem használt gyümölcs-, vagy állatdíszt. 18% ház-, 59% 
geometriai, 18% virágdíszeket és 5% egyéb más díszeket hasz­
nait fel.
Az alábbi táblázat megmutatja, hogy általában a díszítési mo­
tívumok közül a g e o m e t r i a i  é s v i r á g d í s z e k a  dominálok, 
kiveve a fogyatékoselméjűeket, kiknél — különösen a leányoknál — 
a hazmotívumok is lényeges szerepet játszanak. A táblázat szemlél­
teti ;i díszítési motívumok kvalitásbeli megoszlását korfokonként 
normális (N.) és debilis (D.) fiúknál és leányoknál.
Díszítési motívumok
É 1 c t  k o r o k
8 - 9 éves 10—11 éves 12—13 éves
Fiúk Leányok Fiúk Leányok Fiúk Leányok
1. Gyümölcsdíszek............ N. 5% ' — 5% 2% 7% 6%D. 6% — 8 % 0% 6%
2. Állatdíszek .............. ■N. 15% 4% 10% 6% 3»/o 9%D. 9% 9% — — 2%
3. Házdíszek .......... N. 5% 9% 10% 9% 13% _
' 11 ■ D. 19% 32% 14% 6% 15% 18%
4. Geometriai díszek . . N.35% 25% 27% 25% 30% 26%
D. 34% 27% 50% 56% 39% 59%
5. Virágdíszek............. N. 40% 54'Vo 38% 47% 43% 55%
D. 22% 9% 11% 22% 24% 18%
6. Egyéb díszek ............ N. — 8% 10% 11% 4% 4%D. 10% 23% 17% 10% 3% 5%
I . A díszítési motívumok mennyisége.
A motívumok minősége mellett számolnunk kell a mennyiség­
gel is. A gyermekek ugyanis az egyes díszítése« rajzaiknál nemcsak 
%’y, de több motívumot is használtak. Így az egyes életkorok, nemek 
es elmeállapotok szerint a motívumok mennyisége bizonyos váltó- 
xast mutat.
A 8—9 éves épelméjű fiúgyermekek 20, a fogyatékoselméjű fiúk
a ni0irmalls leányok 24 és a debilis leányok 22 motívumot hasz­náltak.
A 10— 11 éves gyermekek közül a normális szellemi képességű 
nugyermekek 60, a debilis fiúgyermekek 36, az épelméjű leánygyer­
mekek 47, a gyengetehetségű leánygyermekek pedig Í8 motívumot 
alkalmaztak.
A 12 13  ^éves gyermekeknél a kvantitatív megoszlás a követ­
kező volt: az epelméjű fiúgyermekek 70, a fogyatékoselméjű fiúk 46, 
a 2iormalis szellemi képességű leányok 34 és a debilis leányok 17 
motívumot rajzoltak.
A kép természetesen akkor lesz világos, ha a felhasznált motí­
vumok számát összefüggésbe hozom a gyermekek számával. Ezért, 
hogy egységesen áttekinthető legyen a kérdés, a gyermekek számát 
minden fokon, koron és nemen belül 100-ra átszámítottam, íerrné- 
szetesen a motívumok számát is ehhez viszonyítottam.- Az alábbi 
tablazat arról ad számot, hogy az egyes korok, nemek-és elmeálla­
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potokon belül szereplő 100—100 gyermek hány motívumot használt 
fel díszítéses rajzolása, közben.
É l e t k o r o k
F i ú k L e á n y o k
norm. debil. norm. debil.
8—9 éves ............................... 222 200 169 220
10 11 éves ............ .............. 222 157 142 128
12—13 éves ........................ 159 158 150 130
Általában láthatjuk, hogy a motívumok a magasabb korban 
kevesbbednek. Ez várható is volt. Láttuk ugyanis előzőleg, hogy a 
12—13 éves korban már a virágdíszek kezdenek dominálni és így 
a specializálódás folytán a motívumok kvantitásban veszítenek. 
A leányoknál a specializálódás hatása érdekesen látszik már a 8—9 
éves korban is. Az épelméjű fiúknál ez a 12—13 éves korban jelent­
kezik. A fogyatékoselméjű fiúk látszólagos jó eredmény nem a fej­
lődés folytán beálló specializálódás jele, hanem, mint láttuk, éppen 
a megkövülés, a geometriai és állatdíszek mellett való megállapodás 
szomorú jele. A fogyatékoselméjű leányoknál ugyanezt a jelenséget 
tapasztaljuk azzal a különbséggel, hogy a 8—9 éves korban feltű­
nően több a motívumok kvantitása, mint a későbbi korokban.
VI. A clíszítéses gyermehrajsok és a kultúrtörténetem.
A gyermekrajzok tanulmányozása közben nem haladhatunk el 
szó nélkül a mindig felmerülő és régóta nagy érdeklődéssel talál­
kozó kérdés mellett, hogy vájjon az emberiség szellemi történelme 
nem ismétlődik-e meg az egyes ember szellemi fejlődése folyamán? 
A történelem előtti kor emberének primitív kultúrája egészen a XX. 
század nagy műveltségéig, a gyermek együgyű szellemi szárny- 
próbálgatásaitól a felnőtt ember nagy kultúrájáig szinte kínálkozik 
és csábít az összehasonlításra. Ki is használták már bőven ezt a meg­
lepő hasonlatot és lépten-nyomon találkozunk kultúrhistóriai mű­
vekben a filogenetika és ontogenetika párhuzamba állításával.
A gyermekrajzok általános tanulmányozásánál egy pár sorban 
rátértem erre a kérdésre. Megemlítettem, hogy az ősember barlangi 
rajzai az egész primitív gyermekrajzokat felülmúlják és nem rosz- 
szabbak, mint a ma élő, felnőtt analfabéták rajzai. Látszatszerű raj­
zaik nincsenek, de sémával már rendelkeznek, s így megfelelnek a 
modern kor 10—12. év gyermekrajzainak. Sőt, különösen az állat- 
ábrázolások oly nagyfokú művészetet árulnak el, hogy, mint 
R a n s c h b u r g  megállapítja: „Nem keletkezhettek nagyobb elő­
zetes gyakorlat nélkül.“
Az ősember rajzaiból, a kultúrember rengeteg rajzaival szem­
ben, csak elenyésző csekély maradt fenn és így az összehasonlítás 
nehéz és hézagos. A kutató munkára alkalmasabbnak látszott a ma 
élő emberek primitív műveltségű kultúrájának tanulmányozása és 
összehasonlítása a gyermekek kultúrájával.
így, miként ezt a fent említett dolgozatomban is megemlítettem.
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a t e r m é s z e t e s  n é p e k  (Naturvölker) gyermekeitől gyűjtöt­
tek rajzokat. L e v í n s t e i n  eszkimó gyermekrajzokat mutat be. 
M. P r o b s t  kabil, F e r r a r i  arab gyermekrajzokról számol be, 
de tudomásunk van indián gyermekek rajzairól is. Részletes össze­
hasonlítás még nem történt. Magara megemlítettem, hogy ezek a 
rajzok messze felülmúlják a fogyatékoselméjű gyermekek egész 
primitív rajzait. A részletes kutatás még hátra van.
Szükséges lenne —- a 3—20 éves korokban — rendszeres rajz- 
gyüjtést rendezni a primitív népek gyermekeinél. így megkapnék
а. ..pontos fejlődési skálát és ezzel az összehasonlítás is pontosabb, 
könnyebb és hézagnélküli lenne, míg ma csak szórványos — csupán 
egyes korokra kiterjedő — összehasonlításokat vagyunk képesek 
végezni. Természetesen ez roppant nehezen vihető keresztül, mert 
hiszen épp a rajzgyüjtés -közben könnyen megszűnhet a, kultúrától 
való elszigeteltség tényé és a spontaneitás jellege, melyek pedig fel­
tételei a komoly kutatásnak.
A díszítéses rajzok feldolgozói közül fel kell említenem M u t h  
egyik közleményét, melyben részletesen összehasonlítja a filogene­
tikus és ontogenetikus fejlődést. Az általa a gyermekek rajzaira 
megállapított fejlődési fokozatokat mind megtalálta a primitív 
népek rajzfejlődésénél. De még ez az összehasonlítás is hézagos és 
a talált díszek a legtöbb esetben lényegesen eltérnek technikai és 
konstruktív kivitel szempontjából a kultúrgyermekek rajzaitól. 
W u n d t  megállapítja: „A benyomások és körülmények az okai, 
hogy annyira_ eltérők a primitívek és a kultúrgyermekek rajzai.“ 
Továbbá kifejti, hogy csak abban az egy tulajdonságban egyezik 
a két művészet, hogy mind a kettő e m l é k e z e t  -művészet.
,A mindenesetre nagyfontosságú kérdést lezárni ma még korai 
lenne, de addig is, inig újabb kutatások mást nem találnak, elfogad­
hatjuk W u n d t álláspontját, mely szerint tehát a primitívek és a 
kultúrgyermekek rajzai lényegesen eltérnek egymástól a más be­
nyomás és körülmények miatt. Egyező a két művészet abban, hogy 
mind a kettő emlékezet-művészet.
Befejezésül meg kell említenem, hogy a díszítéses gyermek­
rajzok problémája a kis dolgozatommal egyáltalában nincsen ki­
merítve, de mindenesetre, ha csak porszemekkel is, de hozzájárul 
a gyermeki élek képességeinek ismeretéhez.
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Domború kézitérképek.
írta: IvIRSCHENHEUTER FERENC*
A szerző szakjelentése Magyarországról és Budapestről készített s most megjelent dom­
ború kézitérkép.eiről.**
I.
A domború kézitérképkészítés múltja.
Domború térképeket épp oly régóta készítenek, mint egysíkú 
rajzoltakat. Az iskolákban is régóta szerepelnek nagyobbtömegű 
fali, vagy asztalra helyezett domború térképek s az utóbbi időkben 
mmdgyakrabban látunk ilyeneket az iskolákban, bár elterjedésü­
ket drágaságuk nagyon korlátozza.
Domború k é z i térképeket azonban eddig rendszeresen csak 
a vakok intézeteiben használtak. Németországban ugyan alkalmaz­
tak ilyeneket itt-ott a látók iskoláiban is, még pedig' ugyanazokat, 
melyeket a vakok intézeteiben használtak, de mert ábrázolt anya­
gukkal csak a vakok igényeinek kielégítését célozták és mert színe­
zetlenül jelentek meg, tehát külsejükben sem alkalmazkodtak a 
látók igényeihez, ezeknek az iskoláiban nem is terjedtek el.
Készítettek domború kézitérképeket a legkülönbözőbb anya­
gokból, leginkább — így Magyarországon is Sára Lajos — gipsz­
szel kevert, száradás után megmerevedő papírospépből. De leg­
jobban beváltak, mert a mintázatot a leghűebben adják, nem törde- 
lődztek, a legkönnyebbek, legjobban kezelhetők, legtartósabbak és 
legolcsóbbak a papiroslemezekbe préselt, hajlítható, rugalmas, 
domború kézitérképek. Az alábbiakban csakis ezekkel foglalkozom.
Az első papiroslemezbe préselten sokszorosított domború tér­
képvázlatokat Franciaországról és a földrészekről Laas D’Aguen 
vésőmester készítette Parisban 1840 és 1847 között. Ő rézbe kar­
colta, véste az anyalemezeket s ő maga is préselte papirosba a tér- 
kévázlatokat. Vázlatoknak nevezzük készítményeit, mert a dombo- 
rulati viszonyokat nem utánozzák, csak megállapított, úgynevezett 
konvencionális jelekkel jelzik azokat, például a hegyláncokat fél­
gömbalakú, egyenlő nagyságú, kis dombocskák láncolatával. Eze­
ket az egyébként finoman mintázott és élesen sajtolt vázlatokat
* A Siketnémák és Vakok Tanárai Országos Egyesületének 1928.' június 2-i. köz­
gyűlésén tarto tt előadás.
*• A térképek darabonként 3 pengőért a szerzőnél (Budapest, VII, István-út 95.) 
is kaphatók.
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csak 1880 körül követték többé-kevésbbé hasonló újabbak Angliá­
j a  Daniabau (Goldberg, Koppenhága) és Németországban
/ iS  P  t lO i I  r s n  m m r v i r i n . 0 n  11  T T '.  .11  i  • \  °
elegedeif meg konvencionális jelekkel. A függőleges tagosultság 
mintázásában a valóságot akarta utánozni, hasonlóan a nagy 
?Q^bi0m f térképekhez. Kétévi fáradozása eredményre vezetett,’ 
1884-ben megjelent az első sokszorosított domború kézitérképe 
kisebbített hegyekkel és völgyekkel, papirosba préselve. Kunz az 
idők folyamán atlaszában több mint százra szaporította térképeit 
melyek mindamellett, hogy megvoltak a fogyatékosságaik, annyira 
használhatok voltak, hogy mindenütt elterjedtek, egészen a világ­
háború utáni esztendőkig egyedül uralkodtak, más hasonlók alig 
is kerültek forgalomba.
.. K}mz rendkívül egyszerű eljárással dolgozott. Egyik német 
kővetője, a königsbergi Marold Ernő nekem írt levelében így 
ismerteti eljárását: Puha fémekből, tehát szilárdan megmintázta 
domboruan a terkép-et, erre ráhelyezte a papiroslemezt s az 
utóbbit leborította egy vastag nemez-, vagy gumilemezzel. Ezt a 
barom rétégét osszepréselte s a középső, a papiroslemez adta a 
domború térképét. Ezzel a mondhatni kezdetleges eljárással Kunz 
mégis olyan térképeket készített, melyek az igényeket a vakok inté­
zeteiben kielégítették. S mert versenytársa nem akadt, eljárását 
harminc even at lényegében nem is javította.
,, télképeinek legfőbb hibája a doinborulati viszonyok
abrazolasaban mutatkozik. Ö a múlt század kilencvenes éveiben 
tehat abban az időben, amikor javában gyártotta térképeit, az ezek- 
iol y t  cikkeiben azon a nézeten volt, hogy a hegymintázatoknak 
a valósághoz viszonyítva egészen, még kisebb részeikben is teljesen 
hűeknek kell lennlök. Ennek következése volt, hogy a hegymintá­
zata oly aprólékos, annyi benne a részlet, hogy néha bizony a fától 
nem latjuk az erdőt. Nem elégedett meg például egy hegylánc 
fővonalénak és nagyobb tömegeinek kiemelésével, hanem megmin- 
tazta a hegylánc kisebb kiágazásait is, ami zavarólag hat, úgyhogy 
térképéin a nagyki terjedésű magaslatok főtömegeit s főbb vonalait 
sok esetben nagyon bajos követni. Egyébként Kunz részletezéséhez 
h  van: Az olyan részletező munka, amilyen az övé, 
töltetlenül megkívánja, hogy a terep szintvonalak utáni rétegezés 
alapjan épüljön föl. A mintázat csak így lesz a valóságnak meg­
felelően bu. Kunz azonban, mint térképmintázatai nyilvánvalóvá 
teszik, nem dolgozott rétegezéssel, hanem a magaslatok kitűzésének 
rendszerevek mellyel^ pedig a részletekbe menően pontos munkát 
néni lehet végezni s így, mert a részletekről lemondani nem akart, 
mintázata sem lehetett hű. Ily formán a nagyon érdemes, úttörő 
Kunz egyik irányban sem ért teljesen célt térképeivel. Pedagógiai 
szempontból túlon túl sok volt rajtuk a részlet, a természetutánzás 
szempontjából meg nem voltak eléggé hűek.
Mindezek mellett ismétlem — Kunz térképei nemcsak hogy 
igen nagy haladast jelentettek a múlttal szemben, de az iskolákban
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mint mással nem pótolható eszközök kiváló szolgálatokat tettek s 
a földrajzoktatást nagy lépéssel vitték előbbre.
Ismerjük még a háborúelőtti időkből a japánok domború kézi- 
térképeit is. Kicsinyek, akkorák, mint egy ív közönséges írópapiros 
negyedrésze, legmagasabb domborodásaik egy miliméternyire 
emelkednek ki a vízszintes síkból. A munka nyomaiból következ­
tetve minden valószínűség szerint úgy készültek, hogy a térkép 
domborulatainak homorú képét kettős bádoglemezekbe verték s e 
lemezek között préselték, sokszorosították a térképeket olyformán, 
mint sok helyen a vakok pontírását. Inkább csak kiemelkedő, min­
denütt egyenlő magas színvonalra emelt- domború rajzok ezek a 
nyomtatványok. Érdekes, játékszerű, a japánokat jellemző, kedves 
holmik, mérsékelt igények mellett használhatók is, de jelentő­
ségük nincs.
Meg kell emlékeznem még két leletről. A napokban bukkantunk 
rájuk a vakok kir. intézete nyomdájában. Az egyik egy, a japá­
nokéhoz hasonló, föntebb említett kettős bádoglemez, a vakok régi, 
királyutcai intézete belekalapált, befejezetlen alaprajzával. A rajta­
lévő pontírás régi betűalakjaiból megállapítható, hogy harminc év 
előtti időkből való. Ügyeskezű készítője ismeretlen. A lemezek 
között talált próbanyomás igazolja, hogyha készítője befejezi mun­
káját, az oktatásban szükséges, nagyon sikerült, a japánokénál 
lényegesen jobb domború rajzokat préselhetett volna.
A másik lelet térképek préseléséhez való két domború anya­
lemez (patrica). Az egyik „Erdély haditérképe“, az oláhok hadállá­
sainak jelzéseivel, a másiknak, a tökéletesebbnek címe nincs, de 
szintén haditérképnek készült, Magyarországot és a Balkánt ábrá­
zolja. A világháború folyamán készültek, lenyomatat sohse láttunk 
róluk, elfeledve hevertek porlepetten, nem tudtunk létezésükről. 
Mesterük Sándor Lajos kartársunk, ö  ee beszélt róluk soha. Sándor 
a szárazföld alakját bádogból vágta ki s ezt rászegezte egy fenyőfa­
deszkára. A folyókat, vasutakat a bádogra erősített sodort drótok­
kal, a tengereket jelző rovátkákat egymásmellé feszített sima dró­
tokkal, a városokat díszesfejű szegekkel jelezte. Kár, hogy hegyei 
nincsenek. Az országok neveit teljes szöveggel, a városok neveit 
meg kezdőbetűkkel, pontírásban jelezte. Ez is kár volt, mert az 
írások nagyon zavarnak. Mindemellett az anyalemezekről készített 
domború papirostérképek használhatók. Sándor Lajos elgondolása 
a térképkészítés módját illetően lényegében megegyezik a Kunz-éval 
és mostani német követőiével. Eljárásának részleteiben is (síma és 
sodort drótok, szegfejek alkalmazása) sajátságos módon nagyjában 
ugyanazt csinálja, amit a németek, sőt a drótoknak sodorva váló 
használásával előttük is jár; csak a hegy mintázásig nem jutott el. 
Érdekes ez azért, mert mindezideig hazánkban senki s így Sándor 
sem ismerte a Kunz-féle térképkészítés rendjét-módját. Sándor 
Lajos félrevonulva, egyszerű, olcsó, kezdetleges anyagokkal és 
eszközökkel, de annál nagyobb leleményességgel és buzgalommal 
oldotta meg a maga elé tűzött föladatot és sajnálni való, liogy nem 
folytatta munkáját, mert ezzel elmaradhatatlanul együtt járt volna 
eljárásának tökéletesülése.
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A S Z A K T A N Á C S B Ó L
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a gyógypedagó­
giai intézetek országos szaktanácsának módosított szabályzatát 
jóváhagyta (14.601/928. sz. r.) s ennek alapján a szaktanács tagjait 
kinevezte.
A szaktanács elnöke dr. Husska Jenő vallási- és közoktatásügyi 
miniszteri tanácsos, aki a szaktanácsi elnöki tisztet megtartja, bál­
áz ügyosztály vezetését átadta.
A szaktanács előadója Klug Péteir orsz. szakfelügyelő.
A szaktanács tagjai: dr. Bár esi Gusztáv gyógyp. tanár, orvos, 
Berkes János és Borbély Sándor nyug. igazgatók, Deschenszky 
Ferenc, Éltes Mátyás és Herodek Károly igazgatók, dr. Hoór 
Károly vallás- és közoktatásügyi miniszteri osztálytanácsos, Iste­
nes Károly, Kondra Mihály és Markovics Árpád igazgatóik, Michels 
Fiilöp tanár, Nagy Péter igazgató, dr. Purébl Győző kormányfőta- 
nácsos, székesfővárosi tanácsnok, egyet. m. tanár, dr. Ranschburg 
Pál és dr. Sarbó Artúr egészségügyi főtanácsos, egyetemi rend­
kívüli tanárok, Schannen Péter igazgató, dr. Schnell János gyógy­
pedagógiai tanár, orvos, Schreiner Ferenc tanár, Schulmann Adolf 
igazgató, Simon József h. szakfelügyelő, Szabó Károly igazgató, dr. 
Szondi Lipót orvos, dr. Tóth Zoltán tanárképzőfőiskolai igazgató 
és Völker József igazgató. (76.945/28. szí. r.)
A szaktanácsi tagok kinevezése 5 évre szól.
Szerencsés gondolat volt, hogy a főváros tanügyi tanácsnokát, 
dr. Purébl Győzőt — aki személy szerint is nagy értéket jelent — a 
szaktanács tagjává kinevezték. Reméljük, hogy a tanácsnok úr 
nagy elfoglaltsága mellett tud rá időt szakítani majd s a tanács­
kozásokon meg is jelenik, ami túlnagy elfoglaltatást ugyan nem 
jelent, mert a szaktanács 1927-ben csupán egy folytatólagos ülést, 
1928-ban pedig egyetlen ülést sem tartott. Megnövekedett az orvos­
tagok száma is dr. Schnell János és dr. Szondi Lipót kinevezésével. 
Mind a ketten tudós kutató munkásai a gyógypedagógia ügyének.
Érdemes kartársaink közül immár többen belekerültek a 
tanácsba), olyanok, akiknek régóta ott lett volna a helyük. Űj tagok 
Kondra Mihály, a siketnémák váci foglalkoztató intézetének igaz­
gatója, Markovics Árpád, a debreceni siketnéma-intézet igazgatója, 
kiváló tanár és adminisztrátor, Michels Fiilöp főiskolai tanár, 
európai hírű szakember, Schreiner Ferenc főiskolai tanár, jeles 
szónok, lapunk társ szerkesztő j e, Schulmann Adolf igazgató, .a 
beszédhibák javításának mestere.
Csak azt sajnáljuk, hogy a vidéki kisegítő-iskoláknak nincs 
képviselője a szaktanácsban, aki élőszóval is ecsetelhetné a tanács­
ban azt a nehéz küzdelmet, ami ennek a jobb sorsra méltó ügynek 
a vidéki városokban, osztályrészéül jutott.
A szaktanács 1929 .január 24—25-i ülésének tárgysorozata:
I. Jelentés a szaktanács ú.i m egalakulásáról és a hozott határozatok 
végrehajtásáról, nevezetesen a tan tervek  revíziójáról; a tankönyvek m eg­
bírál ásár ól ; a siketném a növendékek tehetség-, hallás- és beszédm arad­
vány szerint elkülönítéséről; a szervezeti szabályzat m ódosításáról: a
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kisegítő-iskolái kérdés m egoldásáról; a nyom orék gyerm ekek otthoná­
ról. T árg y alásra  ki tűzettek;
II. Az egységes szervezeti szabályzat módosítása.
I I I .  Tankönyvek és tanszerek engedélyezése.
IV . A siketnémiák foglalkoztató-intézetének tanterve.
V. A nagyothallók intézetének előterjesztése, hogy az iskola bizo­
n y ítv án y ai az elemi iskolai bizonyítványokkal egyenlő értékűéinek  
jelentessenek ki.
VI. Fegyelm i szabályok tárgyalása.
VII. Továbbképző tanfolyam ok rendezése gyógypedagógiai tanárok  
számára.
V III. Az érzéki és értelm i fogyatékos gyerm ekek tankötelezettségé­
nek kérdése.
IX . Beszédgyógyító tanfolyam ok szervezése és iskolák felállítása.
X. A gyógypedagógiai intézm ényeket ism ertető népszerű ú tm u ta tá s  
kiadása.
X I. R ajzoktatásunk, kézimunka- és to rna oktat ásunk eredménye­
sebbé tételére vonatkozó javaslatok.
X II . Indítványok.
A  tá rg y a lás  folyam án a napirendrő l levették az V. és VI. pont a la tt 
fe ltün tetett tárgya t.
Különösen fontosnak ta rtju k  azt a megmozdulást, m ely az 1921. évi 
30. t.-c.-nek a  gyógypedagógiára vonatkozó részét a k a rja  végrehajtan i, 
m ert ez alkalom m al két ú jtíp u sú  iskolát 'kell beilleszteni közoktatá­
sunkba: a fegyelm ező  (javító) osztályokat és az ev ilevtiku  sokról való 
gondoskodást. Az epileptikusok iskoláját a budapesti állam i kisegítő- 
iskola épületének- felállításakor m ár alaposan m egtárgyaltuk. Az epilep­
tikusok gondozása alól m a m ár k itérn i nem lehet. Épp oly fontos a 
fegyelmező (javító) osztályok kérdése, am i szintén elő van készítve, csak 
megoldásra vár.
A kisegítő-iskolák átszervezése.
Múlt évi első számunkban közöltük Klug Péter országos szak- 
felügyelő cikkét, amelyben a kisegítő-iskolára vonatkozó reform- 
terveit adta elő. Közben egy év telt el s kartársaink türelmetlenül 
várják a döntést. A döntés végre (13.899/28. VIL sz. vkmin. rende­
letben) leérkezett és a következő rendelkezéseket tartalmazza: a 
miniszter értesíti^ a. szaktanácsot, hogy az állami kisegítő-iskolák­
nak gyógypedagógiai iskolákká való átszervezését tervbevette.
Ezen átszervezéssel kapcsolatban a miniszter alkalmat kíván 
adni a kisegítő-iskoláknál ezidőszerint működő tanítóknak, hogy 
a Gyógypedagógiai Tanárképzőn 5 éven belül az alap- és szakvizs­
gák letevésével a gyógypedagógiai tanári oklevelet megszerez­
hessék.
Felhívja a miniszter a Szaktanácsot, hogy a tanügyi átszerve­
zésre vonatkozólag részletes tervezetét a budapesti állami kisegítő­
iskola tanártestülete által egybeállítandó és a Szaktanácshoz be­
nyújtandó tanterv tér vezet tel együtt 1929. évi június hó 1-ig ter­
jessze elő.
Értesíti a miniszter a Szaktanácsot arról is, hogy az igazság­
ügyminisztérium fennhatósága alá tartozó nevelőotthonoknál alkal­
mazott családfőknek is megengedi, hogy a Gyógypedagógiai Tanár­
képzőt magánúton elvégezhessék, illetve az alap- és szakvizsgák 
letétele után a gyógypedagógiai tanári oklevelet elnyerhessék.
Egyidejűleg utasította a miniszter a Gyógypedagógiai Tanár­
képző igazgatóságát, hogy a magánvizsgák megtartására vonat-
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kozó javaslatát a tanárképző szervezeti szabályzatának szigorú be­
tartásával sürgősen terjessze elő.
A budapesti állami kisegítő-iskola igazgatóságát felhívta a 
miniszter, hogy a^  tanári testület tagjaival együttesen készítse el 
a szervezendő gyógypedagógiai iskola általános tantervtervezetéh 
Amint látjuk, a reform előtt szabad az út.
A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatósága és tanári 
kara, hogy a kiegészítő vizsgálatot megkönnyítse, tanfolyamot tart a vizs­
gákra készülőknek. A tainfolyam a délutáni órákban van. Bővebb felvilá­
gosítást az igazgatóság ad, VII, Hermina-iít 7. sz. alatt. Telefon: J. 456—87
GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLAT.
Bepillantás a csökkentlátású gyermekek oktatásá­
nak módszeres munkájába.
I r ta :  KÁRPÁTY OTTÓ.
A pedagógia története mutatja, hogy minden korban úgy a 
pedagógusok, mint a laikusok egyaránt éles bírálatot mondtak 
koruk neveléséről és koruk iskoláiról. Ez az éles bírálat és annak 
hullámai idézték elő a nevelési reformtörekvéseket.
Egy kornak politikai, társadalmi és gazdasági átalakulása 
aonto hatassal van az illető kornak kultúrájára, így elsősorban 
iskoláira. A viágháború e tekintetben erős változásokat hozott 
letre az egész művelt világon. A trianoni határok között vergődő 
Magyarorszag fokozott mértékben érzi ezt a hatalmas átalakulást. 
Rettentő sebek sajognak testén. S hogy az átalakulás fájdalmas 
sebeibe bele ne pusztuljon, a 8 millióra leapadt magyarságnak 
minden épkézláb ember munkájára szükség van.
Minden magyar gyermek nagy nemzeti érték. Drágakő a ma­
gyar jövendő talajában.
, Van azonban köztük, itt-ott elszórtan, kissé elhalványult 
drágakő^ is, akikért eddig nem nvult le senki, akiket eddig senki 
sem próbált kicsiszolni. Ezek a hiba sfen vu értékeink a gyönge- 
latasú gyermekek.
Ezek a szerencsétlen félvak gyermekek mindezideig a társa­
dalom részére elvesztek. A normális iskolai életnek számukra, cél­
szerűtlen^ volta miatt elmaradtak, lemaradtak. A bennük rejlő 
munkaerő elkallódott és a nemzet közgazdasági életében, termelő 
munkáikkal nem szerepelhettek. Rendszerint a közjótékonysági 
intézmények kegyelemkenyerét ették, és nem ritkán a vakság ál­
arca alatt meghúzódván, a könyörületes szivek odavetett koldus- 
űlléreiből tengették nyomorúságos életüket.
„ Berodek Károly igazgató volt hazánkban az első, aki a vakok 
József Nádor Kir. Orsz. Intézetében részükre a folyó tanévben 
eSY külön iskolát nyitott, hogy speciális módszerek segítségével, 
rendszeres iskolai képzésben részesítve, a társadalom munkás tag­
jaivá neveltesse őket.
A vakok intézetével kapcsolatosan nyílt meg hazánk első 
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csökkentlátású iskolája és szeptember óta 16 gvöngénlátó gyer­
mekkel szorgalmasan folyik a munka.
A csökkentlátású gyermekek iskolája egy közbiileső új iskola 
a normális elemi népiskola és a vakok intézete között.
Növendékanyaga azok a gyermekek, akik gyöngelátásuk 
■miatt a normális elemi iskolában eredményesen haladni nem tud­
nak, de viszont a vakok intézetébe sem valók, mert látó és nem 
vak gyermekek.
A pedagógiai szempontból határozottan sajátlagos célt szol­
gáló iskola e pedagógiai jellegénél fogva önálló, metodikájánál 
fogva más iskolatípusba be nem olvasztható gyógypedagógiai 
intézmény. Más szempontból azonban bizonyos átmeneti jellege 
sem vitatható, mert a szemorvosok által ide utalt betegszemű gyer­
mek, esetleges gyógyulása után visszakerülhet1 a normális nép­
iskola megfelelő osztályába, de viszont látásának fokozatos 
hanyatlása, gyengülése következtében a vakok intézetébe is átke­
rülhet.
Ennek az új típusú iskolának az a legfőbb, célja, hogy a 
gyöngelátású, erősen rövidlátó és beteg-szemű gyermeket, megma­
radt látásának óvatos felhasználása és annak feltétlen kímélése1 
mellett, speciális, gyógypedagógiai eljárások alkalmazásával mind­
azon ismeretekre megtanítsa, amelyeket a normális népiskola 
nyújt.
A szem kímélése, a látási élesség fejlesztése és annak nem 
megerőltető gazdaságos és célszerű felhasználása a legfőbb prin­
cípium. Ez a vezérlő motívum minden tárgy tanításánál.
A cél ugyanaz, mint a normális elemi népiskolában, csak a 
módszer, az eljárás az, mely minden más iskolától élesen megkü­
lönbözteti a csökkentlátásúak iskoláját.
Hogy a beteg szemet minden káros megerőltetéstől megkímél­
hessük, ebben az iskolában az ismeretközlés legnagyobbrészt a fid 
útján történik, mely mellé ugyanakkor a tapintást és az ízlelés 
érzékszervét is állítjuk a munka szolgálatába s a szemet csak ott, 
ahol ez elkerülhetetlen és azt is csak úgy és olyan mértékben, hogy 
az soha se legyen megerőltető.
Az osztály világítása tökéletes és természetes legyen. Kézen 
fekvő, hogy különösein a téli hónapok alatt nem kerülhető el a 
mesterséges világítás sem, mely legyen erős, de nem vakító. Leg­
célszerűbb a menyezetvilágítás, mivel ez nem ad kellemetlen 
árnyékolást. A természetes világítás mindig balról jöjjön. Az 
osztály falai zöldesszürkére legyenek festve s ezt a színtónust 
viseljék az iskola bútorai is.
Az iskolai tábla minél, nagyobb legyen, matt, koromfekete 
színben.
A normális iskolákban eddig használatos padok nem felelnek 
meg a gvöngénlátó gyermekek oktatási céljainak.
Legcélszerűbbek a gyöngénlátók bécsi iskolájában használa­
tos padok. Minden gyermeknek külön padja van és azt a világító 
forrás iránya szerint oda húzza, ahol látásának a legmegfelelőbb 
világítást nyeri. A pad felső lapja föl és le mozgatható és a gyer­
mek úgy igazíthatja be magának, hogy az olvasnivalót jól fássá.
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Felső lapja rajzolás alkalmával átcserélliető egy fekete matt táb­
lával, amelyre tetszés szerint rajzolhat színes krétával.
Nekünk, sajnos, nincsenek ilyen speciális padjaink.
Gyöngelátású növendékeimnek legnagyobb része eddig a va­
kok intézetébe járt. Ez a körülmény arra mindenesetre jó volt, 
hogy rendes iskolai képzésben részesültek, csak az a baj, hogy a 
vakok tipikus módszerével tanították őket. Tapintás útján ismer­
ték meg a világot. A látá,s tilos volt! Hogy a vakok pontírásos 
tipikus írását ne szemmel olvassák, be is kötötték azokat. Minden 
eléjük került tárgyat nem szemmel, de tapintással tanulták meg­
ismerni. A látást itt teljesen indexre tették.
Ezek a gyermekek a vakok intézetéből átkerülve a gyönge- 
látású gyermekek iskolájába, természetesen egy egészen ismeretlen 
világba jutottak. Meg kellett őket tanítanom látni.
Hiszen ez célja- is a gyöngelátású gyermekek iskolájának. Meg­
kell tanítani a gyöngelátású gyermeket arra, hogy megmaradt 
látásának kímélésével és gazdaságos felhasználásával tanulja meg 
a világot megismerni és abban boldogulni.
Az írás' és^  olvasás megtanítása ennek az iskolának legnehe­
zebb feladata és természetesen itt érvényesülnek a legkülönlege­
sebb speciális eljárások is.
Hogy gyöngelátású növendékeim szemüket a legcsekélyebb 
mértékben se erőltethessék meg és hogy megmaradt gyöngelátásu­
kat mégis gazdaságosan felhasználhassák, az év elején kísérlete­
ket folytattam abban az irányban, hogy milyen alapon milyen 
színű betűt látnak a, legélesebben.
Különböző színű alapra, különböző színű betűket festettem és 
egyszerre három, egyforma nagyságú, de különböző színű betűt 
helyeztem el ferde helyzetben a fekete nagy tábla elé, melyeket a 
gyermekek 1 percig 5 lépésről szemléltek. Öt színcsoportban szem­
léltettem a betűket és minden csoportban megjelölte a gyermek, 
hogy melyik betűt látja a. legélesebben a három kirakott betű 
közül. így a kísérlet végén öt betűt jelölt meg, hogy azokat látta 
a legélesebben. Most az eddig megjelölt öt különböző színű betűt 
raktam ki eléje, hogy mondj meg: ezek közül is melyiket látja a 
legélesebben? Így kísérlet útján tudtam meg, hogy milyen alapon, 
milyen színű betűt lát legélesebben a gyermek, s egész esztendőn 
at, minden betűismertetésnél olyan színű betűt kapott kezébe min­
den gyöngelátású növendékem, amilyent a kísérletezésnél- a leg­
élesebben látott.
így <?gyik növendékem fekete alapon citromsárga; másik, 
fekete alapon narancssárga; harmadik, fekete alapon fehér; ne­
gyedik, fehér alapon kék; ötödik, fehér alapon fekete; hatodik, 
kék alapon citromsárga betűt látott a legélesebben. Növendékeim­
nek legnagyobb része fekete, matt alapon citromsárga és fehér 
betűket látott a legélesebbem.
Ezen kísérlet birtokában, 1 méter hosszú és 72 cm széles fe­
kete, matt rajzpapunkat vásároltam es r a f est ettem az összes betű­
ket citromsárga, fehér és narancssárga színben három centiméter 
nagyságban. Ezek a betűk valóban, a gyöngénlátó szem számára 
mar messziről is igen élesen felfoghatók. Ilyen fekete, matt kar­
2 *
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tonna festettem rá az összes olvasótáblákat, citromsárga és fehér 
színben.
Ezzel a módszerrel elértem azt, hogy. a vakok intézetéből át­
került gyöngelátású gyermekek szemüknek minden megerőltetése 
nélkül tanulták meg az összes betűket. A betűk összekapcsolását 
is ilyen színes- betűkkel végeztettem.
Ezen előgyakorlatok után kezdtük el a rendszeres olvasást a 
színes, nagy olvasótáblákon. Így tanultak meg a növendékeim 
olvasni,^ anélkül, hogy szemüket a legcsekélyebb mértékben is meg­
erőltették volna.
A későbbi fokon 3 cm nagyságú betűkből olvasókönyvet fes­
tettem nekik. Ezzel a módszerrel elértem azt, hogy megmentettem 
őket attól, hogy az iskolába kerülve, az eddig használatos olvasó 
könyvek 5, 3, sőt lVá mm-es kicsiny betűit olvasni .és ezáltal gyönge 
látásukat veszedelemnek kitenni ne legyenek kénytelenek, hiszen 
ebben korban és- ilyen apró nyomású betűk olvasása fejleszti ki 
a normális szemű gyermeknél is a közellátást (myopia).
Csak ezen szemkímélő, szemfegyelmező gyakorlatok után vesz- 
szük elő a rendes ÁBC-s olvasókönyvet és abból csakis a kövérebb 
nyomású és nagyobb betűket olvassuk.
, A gyöngelátású gyermekek céljainak a FranHin-Társulat ki­
adásában megjelenő nagybetűs, képes ÁBC-s olvasókönyvek felel­
nek meg legjobban. Természetesen, ha a gazdasági viszonyok meg­
engednék, a. _ legideálisabb volna, ha a gyöngelátású gyermekek 
számára külön olvasókönyveket nyomathatnánk.
A második és harmadik osztályos növendékeink reklámhirde­
téseken gyakorolják az olvasást. Beszereztem a Budapesten meg­
jelent és a gyermekek szeme elé való nagy, színes plakátokat és 
ezeken gyakorolják növendékeim az olvasást. A plakátok modern 
és néha különleges típusú betűi igen alkalmasaik arra, hogy a 
gyöngelátású gyermekek ezeket is megismerjék és minden nehéz­
ség nélkül olvashassák. Ezeknek a plakátoknak -színes, tarka raj­
zai, mókás  ^illusztrációi nagy örömet dkoznak nekik és igen szíve­
sen olvassák.
Az írott betűk ismertetésére csak akkor térek át, ha a nyom­
tatott betűket növendékeim már folyékonyan tudják olvasni. Ez az 
olvasás és írás a szem számára a legmegerőltetőbb. A betűk vé­
kony nyomása a gyöngelátású szem számára a legnehezebb feladat. 
El is hagynék, ha az életben való boldogulásuk ennek ismeretét 
meg nem kívánná.
Az írási előgyakorlatokat a Hardtmuth-féle fekete, matt kar­
tonlapokra, fehér krétaiirónnal írják. Ezzel azt értem el, hogy a 
füzetek gyenge s gyakran elmosódó vonatozását amúgy sem ’lát­
ván, olyan nagy betűket, vonalakat rajzolnak, amilyen csak jól 
esik nekiE Fekete alapon a fehér kréta igen jól látható és szemü­
ket sem erőltetik meg vele. Ezen történik a számjegyek írása is.
Mikor szemük májr megszokta a rendszeres munkát és kézi kis 
táblájukon, továbbá -a nagy táblán már citromsárga és narancs- 
sárga krétával szépen le tudják írni a tanult betűket, akkor kez­
dem meg a különleges vonalozású füzetekben való írást.
Szép fehér papiroson, vastag nyomású kék vonalakba írnak,
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melyeknek vonaltávolság'a 8 mm. Segédvonala vörösszínű és vonal- 
tavolsaga 13 mm.
Kezdetben fekete irónnal írnak, későbben tompák egy ű tollal 
a második osztályban elkezdik a Redis-írást. A laittor-féle gya- 
korlofüzetekbe írnak.
Az írás és olvasás tanításánál úgy a betűismertetés alkalmá­
val, valamint a tanítás további folyamán a szavak szintézisénél 
es analízisénél kiváló eredménnyel használom a Rappai Farkas- 
fele, fapados ABC-t, A tabla sötétkék alaptónusán feltűnő jól lát­
szanak a kénsárga tapadós posiztóbetűk. Különösen a kezdő fokon 
amidőn a gyermek még kevés íráskészséggel rendelkezik, igen nagv 
oromere szolgai, hogy a kivágott tapadós betűkből értelmes szava­
kat tud kiragasztani.
A betűismertetés kapcsán, amidőn a tanult betűkből értelmes 
szavakat tudnak mar összerakni növendékeim, a birtokukban levő 
színes betűkből rakják ki előbb az egytagú, később a többtagú sza­
vakat is, amellyel a szavak analízisét gyakorolják.
Sem az írás, sem az olvasás nem tarthat tovább 10—15 perc­
nél, nehogy amúgy is gyönge látásukat megerőltessék. Az olyan 
gyermeket pedig, akinek szembaja erős visszaesést mutat, egy
hfmznalhassa1'6 tel,iesei1 eltilt-iufo alttól, hogy szemét az iskolában
A növendékek különben a szemorvos állandó felügyelete alatt 
allanak, aki rövid időközökben megvizsgálja, őket és akinek látása 
szemüveggel javítható, annak szemüveget rendel s a növendék 
minden írásbeli munkájánál, valamint az olvasásnál, rajzolásnál 
ennek segítségévéi végzi el a reábízott munkát, 
n , a 1 iábla ne simúljon szorosan ai falhoz, hanem annak 
legyen S faUal S'Z°,get zar;>011 be> Y‘d^  a tábla ferde helyzetű
A gyermekek a fali nagy táblára citromsárga, narancssárga 
es elvetve feher krétával írnak és számolnak. Ezt sokkal jobban 
atjak, mintha egyszerű fehér krétát használnának.
Iá , il0ÍA a gyermekek az írásnál, számolásnál, rajzo­lásnál feltűnő, színes krétával dolgozzanak.
A számolás tanításánál olyan számológépet használok, melven 
íl y°k nagysága o cm és amelyek élénkvörös és citromsárga
ST ^ T r k/ est7e- Ez<ík a S'oly«k a fekete nagy tábla előtt igen jól láthatok. Azonban több olyan növendékem van, akik ezt sem 
latjak. Éppen azért célszerűbb segédeszközökről gondoskodtam. 
f , w f f , no. ! ' f ^ emnek a számolási óra kezdetén pengőnagyságú 
fából készült korongokat osztok ki, amelyeknek egyik fele vörös 
a másik fele feher. A számfogalmak megrögzítése céljából a Kan- 
fele szamkepek szerint rakjak ki maguk elé a fekete kartontáblára 
az egyes feladott példákat. Ha például nyolcból kell elvenni 4-et 
akkor a 8 piros korongból 4-et felfordít a gyermek és látja liogv 
4 vörös korong marad, de egyúttal ellenőrizheti azt is, hogy a 
nyolcból a négy feheret vette el.
Kitűnő szolgálatot tesznek itt is a Rappai Farkas-féle fapa­
dos számjegyek es fapados posztókorongok. Ezt a segédeszközt a 
szazas szamkórben is eredményesen tudjuk felhasználni
Az írásbeli számolásnál különleges vonatozásé füzetbe írnak
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a gyermekek. Kezdetben nagy vonalközig erős nyomású francia 
kockás füzetbe, később vonalozatlan füzetbe írják a számjegyeket.
Az óra legnagyobb részét szóbeli számolással töltjük el, első­
sorban aizért, hogy szemüket a fölösleges megerőltetéstől meg­
kíméljem, másodsorban, hogy már kezdetben hozzászoktassam őket 
ahhoz, hogy később, 'künn az életben is inkább az írásbeli számolás 
mellőzésével számítsák ki mindazokat a műveleteket, amelyre szük­
ségük van.
A rajz tanítása egyike a legnehezebb problémáknak az erősen 
gyöngelátású gyermekek oktatásánál.
A tanév elején, az első rajzórán, minden növendékemnek egy- 
egy rajzlapot osztottam ki, hogy rajzoljon rá, amit akar. Kíváncsi 
voltam arra, hogy milyen az, alak- és formaérzékük és milyen lelki 
tartalom van ott beim, az elhomályosult ablakok mögött?
A tapasztalat bizony igen elszomorító. Legtöbb növendékem 
kusza, érthetetlen firkálást hagyott az eléje tett rajzpapíron és csak 
alig egy-két gyermeknek volt valami rajza.
Meglátszott rajtuk, hogy legtöbbjük csak most vett életében 
először iránt a kezébe. A normális látású gyermek rajzolási ösztö­
nének és készségének nyoma sem volt bennük. Bátortalanok, fél- 
szegek és gyámoltalan kis verebek benyomását keltették. El se 
hitték, hogy ők rajzolni is meg fognak tanulni. Semmi önbizalmuk 
erre nem volt. Elsősorban tehát akaratimpulzusokat kellett beléjük 
szuggerálnom, hogy önbizalmukat felébresztve, életre hívjam azt, 
ami lelkűk mélyén szunnyadozott.
Az elemi népiskolában használatos álló rajztömböket haszná­
lom; amelyre növendékeim szénnel rajzolnak. Fehér alapon a szén­
rajz igen jól látszik. Egyes növendékeim fekete rajzlapra, olajos 
fehér íbrétairónnal rajzolnak. Általában a feltűnő színű irónokat 
használják, s mindegyik azzal rajzol, ami látásának a legmeg­
felelőbb.
A menet a modern rajzoktatás szellemében történik s a későbbi 
fokon csak a kontúrokban való ábrázolást kívánom meg, a részle­
tes, aprólékos kidolgozás nem célja a gyöngelátású gyermekek 
rajztanítás ánaik.
A nagy, jellegzetes kontúrok adják meg a helyes forma­
képzetet. , ,
A földrajz tanításánál a Kirschenhenter-féle dombornyomása 
térképeket használom, amelyek e tárgy tanításánál kitűnő^ szolgá­
latot tesznek. A normális népiskolában használatos kis kézitérké­
peket mellőzöm, mivel ezeknek halvány nyomású kis betűit olvasni 
amúgy sem tudják és nem is tartom helyesnek, hogy taz elvégzett 
anyag reprodukálásánál mindent a térképről olvassanak le.
A Kirschenhenter-féle kis kézi dombornyomásé térképeken a 
hegyek, folvók, tavak, városok mind láthatók és ami felette fontos, 
igen jól tapinthatók, azonban semmiféle írás nincs rajtuk. A tanuló 
kénytelen memóriájára támaszkodni, amidőn tőle a letárgyalt 
anyagot számonkérjük. S ez felel meg a mi céljainknak. Szeműk­
nek megerőltetése nélkül, inkább tapintóérzékükre, memóriájukra 
támaszkodva mondják el a feladott penzumot.
Nagy fehér rajzlapra, színes írónők segítségével le is rajzolja
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minden növendékem mindazt, amit a földrajztanítás kapcsán ta­nultunk.
A természetrajzi órán tanult dolgokat természetes alakban 
mutatom be es adom minden növendékem kezébe, mert az intézet 
ig’en gazdag természetrajzi szertára ezt mind lehetővé teszi. Amit 
csak lehet, a szabadban, künn a kertben, a Városligetben, Állat- 
kertben mutatok be.
, A gyöngelátású gyermekek oktatásának igen fontos feladata 
a latokeszulek es_ szem izommozgások szisztematikus gyakorlása, 
lüzt a célt szolgálják a látási gyakorlatok. A látási gyakorlatok ki­
egészítik és teljesebbé teszik a térképzeteket és általuk valósítható 
meg a külső szemizomzatnak tréningje. A főcél itt az, hogy a 
gyöngénlátó gyermek szemizinait akaratlagosan mozgatni tudja.
A látási gyakorlatok azt a módszeres pedagógiai célt szolgál­
jak, hogy a meglévő látási maradványt fokozott munkabírásra 
képesítsék es annak gazdaságos értékelésére a gyermeket megtanít­
sak. Ezek a ^látási gyakorlatok azonban nem szerepelnek önálló 
tárgyként,^ módszerük sem foglalható rendszerbe, mert minden 
tárgy tanításában érvényesülniök kell.
Miután a szemnek általában két tevékenységgel kell megküz­
denie, azért a látási gyakorlatok is két csoportra tagozódnak.
A szemnek kettős működése van: egy aktív és egy passzív. 
Az aktív működés a tárgyak alakjának felismerésében és lokalizá­
lásában^ állj a passzív működés a színnek és fényintenzitásnak 
meghatározására való.
Az aktív működést külső és belső szemizomtevékenységnek 
nevezzük. A szemnek a szemléltetett tárgyra való helyes beállítását 
a gyöngénlátó gyermeknek előbb meg kell tanulnia. Ezeknek szisz- 
tematikus ^ eszközlésére szolgál a látási gyakorlatok első csoportja.
A látási gyakorlatok második csoportja a színek felismerésére 
és a fényintenzitásnak meghatározására való.
A különböző  ^ színű kréták és betűk, színes plakátok, rajzok, 
képek, Decroly-képsorozatok,jszíngyüjtemények, színes pamutköte- 
gek mind azt a célt szolgálják, hogy a gyöngénlátó gyermekek a 
főszíneket megismerhessék.
A látási gyakorlatok elvégzésére a következő segédeszközöket 
használom:
Labdajátékok feltűnően színes és tarka labdákkal; fogócska; 
mozaik játékok; tapadós ABC; tapadós rajzminták; papírkivágás 
színes papírlemezekből; Decroly-féle képsorozat; színes fapálcikák­
kal való kirakó rajzolás; képeskönyvek; rikító színre festett rek- 
lámhirdetések; betűkirakószekrény; színes pamutkötegek; szín- 
gyiijtemények.
_ A színvakság nem kapcsolódik ugyan feltétlenül a gyöngén- 
látáshoz, mégis a gyöngénlátók között a szín vakoknak nagyobb 
százalékát találjuk.
Az év elején megvizsgáltam növendékeimet. Abszolút szín­
vakot ugyan nem találtam közöttük, de a színlátó gyöngénlátók 
egész sora nem ismert bizonyos színeket. A látási gyakorlatokkal 
azonban elértem azt, hogy ma már minden színt felismernek.
A vakok intézetéből a csökkentlátásúak iskolájába átkerült 
gyöngelátású gyermekek ösztömszerűleg támaszt kerestek a látási
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észrevétel számára azzal, hogy a szemlélt dolgokat meg is tapintot­
ták. Ez a tapasztalat vezetett arra, hogy a látás folyamatát inten­
zívebb relációkra állítsam a tapintás folyamatával.
Ez a meggondolás fejlesztette ki a tapintólátás metódusát.
A tanév elején egy nagy fekete, matt táblára préselt masszá­
ból 10 cm nagyságú, citromsárga színre festett domború betűket 
csináltattam, amelyeket növendékeim feltűnő színük miatt kitű­
nően láttak, de egyúttal igen jól meg is tapinthattak. E kétirányú 
érzékeléssel tanulták kezdetben a betűk formáit megismerni.
Ez a tapintólátás kezdetben a látás kímélését szolgálta, amelyre 
kezdetben nagy szükségem volt, mivel növendékeim nem régen 
még a vakokkal együtt tanultak, s szemüket az ismeretszerzések 
alkalmával eddig sohasem használták.
A látási képzeteknek a tapintási képzetekkel való kapcsolata 
a szemet pontos megfigyelésre kényszeríti és pótolja mindazon 
szemléleti hiányokat, amelyet a gyöngénlátó szem a szemlélés, meg­
nézés alkalmával elkövet.
A tapintvalátó metódusnak gyógypedagógiai értéke tehát 
abban van, hogy a szemet a lehető legtökéletesebb felhasználásra 
neveli.
A tapintólátás a szemnek fegyelmező eszköze, a látástanítás 
legfontosabb segédeszköze, mely abban a pillanatban feleslegessé 
válik, amidőn a szem önálló és igaz szemlélésre alkalmassá lesz.
Tömegtanításról a gyengénlátású gyermekeknél természetesen 
szó sem lehet. I tt csak egyéni tanítás lehetséges. Minden gyermek 
más és más vizussal rendelkezik és a tanítási eljárásnak ehhez szi­
gorúan alkalmazkodnia kell. Éppen azért a tanulók száma 15—20- 
nál egy osztályban semmiesetre sem lehet több.
S Z A K I R O D A L O M
Weszely Ödön: Pedagógiai alapfogalm ak változása. M inerva-könyvtár, 
X V II .  sz. Bpest, 1928, 12 l. A  „M inerva“ 1928. évfolyam ából.
Ez a kis füzet igen nagy  és értékes m eglátásokat, m egállapításokat 
tarta lm az, ím e egy-kettő közülük: A felfogás a pedagógiáról, s a peda­
gógus szerepéről Rousseau  óta változik á t , lassan-la,ssan. . .  A  nevelő 
m indinkább háttérbe szorul, s a  növendék m indinkább előtérbe kerül... 
Á ltalánossá lesz a rousseaui elv: „a legjobb nevelés nem  nevelni“. . .  
A pedagógia m a a szemléltetés helyébe az élm ény fogalm át te sz i. . .  a 
tan ítá s  régi fogalm a helyébe az öntevékenység ú tján  való ism eretszer­
zés lép . . .  stb.
Akinek nincs ráérő ideje, hogy elmélyedve, hosszabb m űveket olvas­
son, s aki az új pedagógiai irányelveket rövid összefoglalásban ak a rja  
á ttek in ten i: annak Weszely professzor füzeténél jobbat nem  ajánlhatunk.
A ki pedig mélyebben ak a r a kérdésekbe behatolni, az a gazdag iro­
dai ini repertórium ban a legújabb és legjobb m unkák jegyzékét ta lá lja  
meg. Az ilyen kis füzet a m aga helyén sokszor többet ér, m in t a  vaskos 
kötet. (ém)
K irschenheuter Ferenc: Vízből m entő vak. (É lettani és lélektani tanul­
mány.) A  különnyom at a S iketném ák és V akok Oktatásügye X X X .  
évf.  5—7. számából. Bpest,, 1928. 13 l.
A vakok intézetéinek egyik nagyobb növendéke 1927. év nyarán  
kim entett a Fehérlkőrösből egy fuldokló leányt, ak it a látók nem m ertek
megm enteni. A vak fiú  — K is  A ntal — ezért a  hőstettéért korm ányzói 
ju talom ban részesült. Az esetet a  napi sajtó is részletesen tá rgya lta , 
megem lékeztünk ró la  mi is.
A  szerző m ost logikusan fe lép íte tt lélektani tanulm ányban  számol 
be az esetről és K is  A n tal teljesítm ényének kultuszára, á lta lában  a 
kiváló vakok ünneplésére h ív ja  fel a. figyelmet.
Hogy K is  A n tal hőstettet v itt  véghez és ezáltal elismerést, tiszte­
letet v ívo tt ¡ki m agának, az bizonyos. Érdem ét hirdetem  m agam  is. De 
úgy látom, hogy tettének különben alapos lélek tan i elemzése egy körü l­
m ényről nem  tesz em lítést, t. i. szerencsés véletlenek találkozásáról. 
Enélkiil kfinnyen két h a lo tta t húzhattak  volna ki a vízből. (ém.)
L A P S Z E M L E
V árosi Szülők L apja. Szerkesztik: dr. H orváth  Károly. A lbrecht István  
és E ka m v Nándor. Szerkesztősén és kiadóhivatal Közy. Városháza,
11. em. 222. M egjelenik m inden hó 1-én és 15-én. Á ra egy évre 8 P. 
E rrő l a  k itűnően szerkesztett, hézagpótló lapról m ár megemlékez­
tünk. A lap értékét nagyban  emeli az azóta mellékletképen hozzáfűzött 
„Városi Gyermekek L ap ja“, m elyben a melegszívű nevelő szerkesztők 
és a főváros jeles tan ító i ta n á ra i a gyermek hang ján  a tanulóifjúsághoz 
szólhatnak. Lehetővé kellene tenni, hogy a „V árosi Gyermekek L ap já“-t 
külön is m egrendelhetnék a  tanulók.
_ A m agas színvonalon álló tanulm ányok közül kiem elkedik K irchner 
Béláné írása „A. töm egem ber és hivatásos em ber“ címmel (dec. 15.), am it 
m inden szülőnek és nevelőnek m eg kellene szívlelnie.
B ennünket érdeklő tanu lm ány t is hoz a lap ,.A csökkentliátásúak'' 
ok ta tása“ címmel, m elyben K árvá ti Ottó gyógyped. tan á rtá rsu n k  ezt 
az ú jfa jta  gyógypedagógiai iskolát ism erteti.
Igen  értékesek a  lapban dr. Bárczi Gusztáv orvosi tanácsai, (ém.) 
Pedagógus a gyermekvédelemben. Ir ta  dr. Csorna Kálm án, a székes- 
fővárosi árvaszék ülnöke. „Anya- és Családvédelem“ 1928. (I.) évf.
12. szám., „Az Orsz. Stefánia-Szövetség“ hivatalos közlönye. Szer­
keszti K eller Lajos, Budayest, VI I I ,  Vas-u. 10.
B itk a  tisztán lá tással í r ja  le a  szerző a pedagógus teendőit a gyer­
mekvédelemben, de em ellett m agát a gyerm ekvédelm et is m eleg ember­
szeretettől á thato ttam  m int a m odern állam  egyik legfontosabb teendő­
iét á llítja  elénk. Az értelem  szempontjából gyenge gyerm ekek részére 
kévzőosztálvokat (így nevezi el m agyaru l a Förderklasse-t), kisegítő- 
isko lákat (Hilfsschule) és id ió ta in tézeteket t a r t  szükségesnek. Ebben a 
tek in tetben  egy úton halad vitéz Gévay K áro ly ija i, aki lapunk lteg- 
utóbbi számában ugyanilyen  típ u sú  iskolákat sürgete tt. Az alapos 
készültséggel í r t  cikket m inden pedagógusnak el kellene olvasnia, (ém.)
E G Y E S Ü L E  T I  É L E T
MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG.
A Társaság a folyó évben is folytatta, tudományos felolvasá­
sait.
Az 1928 november 22-i ülésen dr. Schnell János, a m. kir. 
gyógypedagógiai psziliológiai laboratórium vezetője, a Főiskola 
eíőadó tanára, a „Gyógypedagógiai Tanácsadó“ szervezetét ismer­
tette.
Ugyanezen az ülésen Michels Fülöp, a gyógypedagógiai tanár­
képző főiskola előadó tanára „Áttekintés a siketek pedagógiájának 
rendszerén“ címen tartott előadást.
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Az 1928 december 33-i ülést dr. H. Révész Margitnak, a Gyógy­
pedagógiai Szanatórium igazgatófőoryosának „Gyermekkori olva­
sási és írásza varok, Ranschburg nyomán“ című felolvasása töltötte 
ki. Az érdekes előadást élénk vita követte, amelyben Éltes Mátyás 
és Nemesné Mutter Márta vettek részt. Ezt az előadást lapunkban 
egész terjedelmében közzétesszük.
Január hó 17-én a Társaság Elnöksége tartott ülést s azon a 
Ili. Gyógypedagógiai Országos Értekezlet munkarendjét vitatták 
meg.
Január 24-én szakülés volt, amelyen dr. marosi Máday István 
egyetemi magántanár tartott előadást. Előadásának címe: „Az 
individuálpszihológia orvosi és pedagógiai törekvései.“ Az előadás­
hoz dr. Tóth Zoltán szólt hozzá.
A SZÉKESFŐVÁROSI GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁROK
EGYESÜLETE.
A  székesfővárosnál működő gyógypedagógiai tanárok  a gyógypeda­
gógiai oktatásügy fejlesztése és az érzéki é,s szellemi fogyatékosok fel­
karolása érdekében egyesületbe töm örültek. Az egyesület alapszabályai 
jóváhagyásának leérkezte u tá n  (nov. 17-én) az egyesület közgyűlést ta r ­
to tt, am elyen m egválasztotta végleges tisztikarát.
Elnök lett: V ándory  Dezső, alelnök: V ida  Lajos, t i tk á r : Faragó 
„ Béla, pénztáros: Péter Antal. Az egyesület levélcíme: Budapest, X, Kere 
pesi ú t 67.
A Székesfővárosi Gyógypedagógiai Tanárok Egyesületének rendes 
tag ja  lehet minden, gyógypedagógiai intézetnél ténylegesen működő, 
vagy  nyugalm azott ta n á r  és igazgató. Az állam i k artá rsak  közül elejé­
től fogva vannak  az egyesületnek rendes tag ja i. E zt az egyesület a leg­
utóbbi közgyűlésen kifejezésre is ju tta tta , am ennyiben a választm ányba 
állam i k a rtá rsak a t is  beválasztott.
A székesfővárosi egyesület valam ennyi tag ja  egyébként régóta 
ta g ja  az állam iak egyesületének is.
A VAKOKAT GYÁMOL1TÓ MAGYARORSZÁGI 
EGYESÜLETEK ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK 
ELSŐ ÉRTEKEZLETE.
A Vakokat Gyámolító M agyarországi Egyesületek Országos E lnök­
sége 1928. évi december hó 9- és 10-én ta r to tta  vitéz dr. József Ferenc  fő­
herceg Ő K irá ly i Fensége fővédnöksége a la tt első értekezletét. Az orszá­
gos értekezleten resztvettek a vakok gyám olításával foglalkozó összes 
m agyarországi egyesületek vezetői, mely értekezlet egy m egnyitó és 
három  szakülésből állott.
A m egnyitó ülésen vitéz dr. József Ferenc főherceg Őfensége öröm­
mel üdvözölte az egyesülésnek a gondolatát és rám u ta to tt arra , hogy 
csak megfelelő organizációval lehet eredm ényt elérni. Ma nem  ünnepe­
lünk  — mondotta, többek között, — m a a  m unka n ap ja  van, am ikor v á ll­
v é te tt erővel a r ra  törekszünk, hogy nem látó em bertársainkat is  bekap­
csoljuk abba a m unkába, am ely M agyarország fe ltám adására irányul. 
M inden m unkásra szükség van, m ert nagy  feladatok előtt állunk. Az 
Országos E lnökség szakemberei h iva to ttak  m egkeresni az u tak a t és mó­
dokat, amelyek mellett e célt e lérhetjük s am elyet ő m aga is minden ere­
jével tám ogatn i kíván. Az Országos Elnökség első ülését m egnyitván, 
sok sikert k íván t működéséhez.
A m egnyitó ülésen H orváth  K álm án gyógypedagógiai tan á r 
„A vakok gyám olítására és fog lalkozta tására vonatkozó legújabb t á r ­
sadalm i m ozgalm ak és irányelvek  ism ertetése“ címen ta r to tt  értékes elő­
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adást, m elyet lapunkban is közlünk, m ajd  dr. Tóth Zoltán, a Vako­
kat Gyámolító M agyarországi Egyesületek Országos Elnökségének elő­
adója ism ertette  a három  szakülés gazdag m unkaprogram m ját.
A m unkaprogram m ba felvétettek mindazon kérdések, m elyek cél­
szerű m egoldása a vakok szociális boldogulását elősegítik és m int ilye­
nek, a vakok egyetem leges érdekét szolgálják.
Az összes üléseket dr. s ivek i Balás Béla ny. főispán, a V akokat Gyá­
molító Országos Egyesület elnöke, k it az értekezlet egyhangúlag orszá­
gos elnökké is m egválasztott, nagy körültekintéssel és szakavatottság- 
gal vezette.
A szaküléseken nemcsak az intézetek és egyesületek gazdasági 
ügyeit v ita ttá k  meg, hanem  tá rg y a lás  alá kerültek  az intézeten kívül 
élő vakok szociális és ku ltu rális  problém ái is.
A MAGYAR PSZIHOLÓGIAI TÁRSASÁG.
1928. évi október hó 24-i felolvasó ülésén Focher László dr. idegorvos 
„Ű jrafelism erési kísérletek hasonló és heterogén színsorokkal“ címen 
ta r to t t  székfoglaló előadásában Ranschburg  k ísérletei nyom án rám u ta­
to tt azokra az okokra, melyek s;zín- és figura-ingereknek a homogén g á t­
lás törvényével látszólag ellentétes viselkedését okozzák; m ajd bem u­
ta t ta  saját, a fenti tények figyelembevételével szerkesztett k ísérleti be­
rendezésével végzett vizsgálatainak eredm ényeit. Ezek röviden a követ­
kezőkben foglalhatók össze:
1. Hasonló színingerek, m elyeket pszihodinam ikai helyzetüknél 
fogva a tér- és időjegy. valam in t a névkeresés különlegesen befolyásol, 
ezen momentumok kirekesztése u tán  egyébként azonos heterogén in g er­
sorokhoz képest nehezebben foghatók fel.
2. A telíte tlen  színek önálló érvényesülési tendenciája nagyobb, m int 
a telítetteké.
3. A hosszú hullám ú (vöröskörüli), színek önálló érvényesülési ten­
denciája nagyobb, m int a rövidhullárnúaké (ibolyakörülieké).
V E G Y E S  K Ö Z L E M É N Y E K
Dr. Klug Margitot, a gyógypedagógiai intézetek országos 
szakfelügyelőjének orvosi tanulmányokat végzett leányát múlt évi 
december hó 16-án avatták a kormányzó vasgyűrűjével az orvos- 
tudományok doktorává Szegeden. A. „sub auspiciis gubernatoris“ 
orvosdoktorrá avatott dr. Klug Margitban, egyik érdemekben gaz­
dag kartársunk leányában azt a magyar doktor hölgyet üdvözöljük, 
aki elsőnek nyerte el hazánkban a, kormányzói gyűrűvel való dok­
torrá avatás nagy kitüntetését.
De nevezetes ez az avatás amiatt is, mert ez alkalommal 
dr. Klebelsberg Kuno m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
aki a kormányzó gyűrűjét személyesen adta át a kitüntetetteknek: 
országszerte, sőt mondhatjuk Európaszerte nagy feltűnést keltő 
beszédet mondott a protekcióról és a szelekcióról.
Ha tőlünk függne, dr. Klug Margit kiváló képességeit, nagy 
tudását és értékes családi tradíciókon alapuló gyógypedagógiai 
tapasztalatait (a siketnémák intézetében laktak szülei, ott. lakott, ő 
is, a siketnémák között, velük együtt nőtt fel, ismeri a siketnéma 
gyermek egész fejlődő lelkivilágát), mindenképen biztosítanék a 
gyógypedagógiai intézetek részére.
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Változás a gyógypedagógiai ügyosztály vezetésében. Ügy­
osztályunkat közel hét éven át dr. Huszka Jenő miniszteri taná­
csos vezette, akinek mindenben jobb keze, hűséges munkatársa 
volt őr. Hoór Károly miniszteri osztálytanácsos.
1929 január 1-től kezdve dr. Huszka Jenő a IX. ügyosztály és 
a filmiigyek vezetését vette át, míg a gyógypedagógiai — ugyan­
ekkor önállóvá tett — ügyosztály vezetését dr. Hoór Károly vette 
a kezébe.
Nem búcsúzunk, — dr. Huszka Jenő min. tanácsos a jövőben 
is szoros kapcsolatban marad a gyógypedagógiával, mert a szak­
tanács elnöki tisztét továbbra is megtartja, — csak végigtekintünk 
a hét év eseményein. De ez a futólagos pillantás is elég annak a 
megállapítására, hogy nem egy nevezetes esemény fűződik ehhez 
az időszakhoz.
Dr. Huszka Jenő 1922-ben, a korona leromlásának szomorú 
emlékű időszakában vette át az ügyosztályt és átsegítette intéz­
ményeinket a kritikus időkön. Erre az időre esik a B -listások elbo­
csátása, ez a szomorú emlékű érvágás, amellyel szinte egyidőben 
kellett átélnünk a szanálás nehéz korszakát. Mindez súlyos  ^gondo­
kat jelentett, nemcsak az érdekelteknek, hanem az ügyosztály élen 
állóknak is, akik azonban — ahol csak lehetett — enyhítették a le­
sújtottak gondjait.
Ebbe az időszakba esik az országos szakfelügyelők^ és több 
intézet igazgatójának kicserélése: mindannyi felette kényes, de 
— mondhatjuk —- szerencsés megoldást nyert kérdés.
Az egri intézet felépítése és több, félig rombadőlt intézet 
helyreállítása; a székesfőváros gyógypedagógiai intézeteinek meg­
alapítása, több vidéki kisegítő-iskola alapítása ugyancsak erre m  
időre esik. Ez alatt az idő alatt indult meg a kisegítő-iskoláknak 
gyógypedagógiai iskolákká való átszervezése.
A gyógypedagógiai tanárképző főiskola ez alatt az idő alatt 
kapta meg mai szervezetét.
A széniumos fizetőrendszer megvalósítását ugyancsak a lefolyt 
hét év eseményei közé kell soroznunk.
De nem folytatjuk. Ebből a rövid visszapillantásból is meg­
állapíthatjuk, hogy ügyünk színtája az elmúlt hét év alatt határo­
zottan emelkedett.
Felesleges munkát végeznénk, ha. ügyosztályunk új főnökét, 
dr. Hoór Károly min. osztálytanácsost kartársainknak bemutatni 
akarnék. A gyógypedagógiai ügyek eddig is az ő^  közreműködése 
mellett intéződtek és nincs a gyógypedagógiai tanárok státusában 
senki, aki dr. Hoór Károly melegen érző szívének jóságát ne érezte 
volna.
Munkánkat, a gyógypedagógia nehéz feladatait alaposan 
ismeri és szeretettel figyeli. A tanárképző vizsgálatain s a jelöltek 
gyakorlati tanításain napokon át, lankadatlan érdeklődéssel vesz 
rését és a tanári testület tagjaival együtt bírálja a jelöltek mun­
káit. De érdekli őt minden kis tanuló felelete, munkája, megnyilat­
kozása; örül a lelke, ha a kis fogyatékos gyermekben az értelem 
kibontakozását megfigyelheti.
A költségvetések összeállításánál órákon át hallgatja az inté­
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zetek vezetőinek panaszait, kívánságait es igyekszik a jogos igé­
nyeket a lehetőség keretein belül kielégíteni.
-Fentebb láttuk, hogy a nehéz időkben, nehéz viszonyok között 
is mennyit sikerült dr. Hoór támogatásával elérnünk; egészen bizo­
nyos, hogy a viszonyok javultával többet remélhetünk és ő min­
den alkalmat meg fog ragadni intézményeink emelésére és ügyünk 
munkásai helyzetének javítására.
Melegen üdvözöljük ügyosztályunk vezetőjét.
Működését kísérje siker, intézményeink felvirágoztatása és 
magasbatörése!
Ákos István  ny. gyógypedagógiai igazgató, a „M agyar Gyógy­
pedagógiai T ársaság“ ügyvezető alelnöke ez évben tö ltö tte  be közéleti 
munikassaganak ötvenedik esztendeiét. Ez a la tt  az ötven év a la tt Á kos  
Is tv án  a fogyatékos gyermekek gyógyító nevelésének terü le tén  és tá rsa ­
dalm i térén  is oly ertekes m unkásságot fe lte tt ki, amellyel m indnyájunk  
őszinte tiszteletet es szeretetét kiérdem elte. — Ö volt az. ak i a  fogyatéko- 
sok nevelesevel es ^  ok tatasaval foglalkozó tan áro k  külön szakképzésének 
szuksegesseget elsőnek ism erte fel és n y íltan  hangoztatta . Az ő érdeme 
i 1 f,ofi7 iltékospk  ügyével foglalkozó első szaklap 
Im ii t  , ^  fy o p n e d a g o g ia  m egterem tésének és fejlődésének egész
eleten keresztül k ita rtó  harcosa volt es harcosa m ég m a is. Az ő gondo- 
iplp yolt a  ¥ f s-fr  Gyógypedagógiai Tudom ányos T ársaság  megszerve- 
ze8e" íneÍ7nek fejlesztésen meg m a is tevékenyen közreműködik.
i £' rGy6srypedas,'6fiiai Társaság’“ Ákios Is tv án  iniinkávssá°*á^
nak felszazados évfordulóját méltó keretek között k íván ja  megülni.
.. A  soproni siket,léma-inté.zet 25 éves emlékünnepe. A jubileum i 
ünnepek szokásos keretein  felül sziveim egrázóan m egható volt a siket- 
nem ak soproni m tezetenek december 10-i jubileum a. A kik jelen voltak 
az ünnepségen megerezhettek az em berszeretet nagyságát, melv a néma 
ajkaka t beszedesse es a siketném át csak siketté teszi.
uviín+m, r®aTá - ..de®eniber 9-én, e?te a növendékek előadásany ito tta  meg. Előkelő közönség gyönyörködött a növendékek m agyar
I m ld S s t  sT to  ko iínáztm  két e£ryfel™ s o s  jelenetben. A  fáradságos
lv„, 1(^ '  a, különböző felekezetek tem plom ai­ban halandó istentisztelet volt. 11 orakor kezdődött az ünnepély. A  ven- 
degek az in tézeti cserkeszek sorfala között vonultak  az alapítók, p á r t­
torna t e w X  ' e? Pövendékek fényképeivel szépen díszített
üá™8,teiembe. A nagyszám ú es előkelő közönség között ott lá ttu k  a 
la io s  es a varm egye valam ennyi hatóságának a képviselőjét. O tt voltak 
nz egyhazak, az iskolák, a  hadsereg és a. társadalm i egyesületek vezetői €s Képviselői.
p--7fr?le^ lall8zf0^  a . növendékek ajkáró l a m agyar Hiszekegy. U tána 
Votker József, az intézet igazgató ja m ondott ta rta lm as és gondolatok- 
oü+fllSát nl- m egnyitó beszedet. Beszédében ism ertette a  siketném ák 
- T >nai fejiettseget es a soproni intézet m egalakulását. Majd 
a növendékek fele fordulva m agyarázta  m eg a nap jelentőségét.
, UrrP 7-V^ Etem er dr. főispán vette át az elnöklést. Örömé­
nek adott kifejezést, hogy a  varm egye egyik fia m egértette e fogyatéko-
fcT4ir+Pm'T Ui .hely?+etet  es nagy a lap ítványával lehetővé te tte  az intézet 
feM h ta sa t, kiem eite beszedeben. hogy a nemes alapító. Tóth  A ntal gon­
dolatat az intézet igazgató ja  és lelkes tan á ri k a ra  á té r ez te és gyönyö­
rűen  meg is valósíto tta M ajd a m egjelent előkelőségeket köszöntötte 
E zu tán  a nagyszám ban erkezett üdvözlőlevelek és táv ira to k  közül 
olvastak fel néhányat A kultuszm iniszter képviseletével az elnöklő fő­
ispánt bízta meg, de tere iben  is köszöntötte az intézetet. Többek között
Őszinte elismeréssel aondólók Sopron város és várm egye közön­
ségének emberbarati elhatározására és áldozatkészségére . őszin te
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elismeréssel emlékezem meg az intézet igazgatójáról és valam ennyi 
tanáráról, buzgó kitartásukró l és lankadatlan szorgalmukról, m ellyel 
a m agyar ku ltúrin tézm ények egyik  értékévé em elték a soproni siket- 
néma-intézetet.
Levélben köszöntötték a jubiláló  intézetet Váss József népjóléti mi­
niszter, P ettkó  S'zandtner A ladár á llam titkár, K am  Béla és A n ta l Géza 
püspökök. Borbély  Sándor ny. váci sn. int. igazgató, Dr. P a u l Schum ann  
Leipzig-, a „B lätter fü r Taufostummenbildung-“ szerkesztője, a  Siket- 
ném ák és Vakok T anárainak  Orsz, Egyesülete, a Gyógypedag-óglai T aná­
rok Egyesülete, a  „M agyar Gyógypedagógia“ szerkesztőség-e és csaknem 
valam ennyi gyógypedagógiai intézmény.
Ezek u tán  üdvözlések hosszú sora következett. Fetser A n tal győri 
m egyéspüspök és a kath. egyház képviseletében Papp  K álm án prépost, 
város plébános, K api Béla ev. püspök és a  soproni ev. gyülekezet nevé­
ben Zierm ann  L ajos korm ányfőtanácsos, ev. lelkész, dr. Thurner  M ihály 
polgárm ester a város közönség-e nevében, Gévay-W olff L ajos alispán a 
várm egye közönsége nevében. K lua  P éter orsz. szakfelügyelő, W  i t t  man 
Lorenz bécsújhelyi sn. int. igazgató. Istenes  K áro ly  sn. int. igazgató, fő­
iskolai előadó tan ár, a  Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola nevében, 
D eschenszky  Ferenc kaposvári sn. int. igazgató a hazai siketném a-inté- 
zetek nevében, dr. L enk  Im re a siketném a tanulók szülei és Szom bathely 
városa nevében, Boleman Géza főiskolai rektor, K iss  Jenő dr. egyetemi 
dékán, Hollós János igazgató a  soproni középiskolák, Rozsonday K ál­
m án az ev. tanítóképző, F eicktinger  M átyás szentszéki bíró az apácazár­
dák, Csuppay Lajos igazgató a  polgári iskolák, Skerlán  Gyula az elemi 
iskolák, dr. N iederm ayer  Gellert a  szom bathelyi gyerm ekm enhely nevé­
ben üdvözölték a jubiláló  intézetet. Vas  Gyula kisbirtokos az intézet volt 
növendékeinek h á lá já t szépen érthető  beszédben tolmácsolta. Az ünne­
pély egyik legmeg’hatóbb pontja ez a beszéd volt, a la tta  szem nem  m a­
rad t szárazon. V égh  Ferenc intézeti tan á r szavalta el ezután Var j ú  M á­
r ia  kézim unkatanítónő, volt intézeti növendék ez alkalom ra í r t  poétikns 
versét. László  Géza tan árn ak  ,.Az intézet tö rténete“ című, nagy gonddal 
összegyűjtött felolvasása, az idő előrehaladottságára való tek in tettel el­
m aradt. Befejezésül a jelenlegi növendékek nevében Préts  M ária mon­
dott szép kis beszédet.
Az ünnepséggel kapcsolatos kiállításon bem utatták  a növendékek 
szép és p rak tikus kézim unkáit.
F él kettőkor az egybegynlt vendégeknek a K ath . K örben 90 te ríté ­
kes ebédet tálaltak . Több felköszöntő hangzott el, az elsőt vitéz Simon  
E lem ér dr. főispán m ondotta a korm ányzóra.
Ez a szép és ta rta lm as ünnepség bizonysága annak, hogy a soproni 
intelligens közönség m egérti és meg is becsüli az intézetben folyó csen­
des, de heroikus embermentő m unkát. Végh Ferenc.
A .szombathelyi községi kisegítő-iskola. B eavato tt helyről közük 
velünk, hogy most m ár Szom bathelyen is a m egvalósulás ú tjá n  van a 
kisegítő-iskola ügye, am it nagyban  elősegített Sim on  József h. szakfel­
ügyelőnek m últ évi október hó 22-én a város ku ltú rtan  ácso-sával, dr. Üj- 
váry  Edével fo ly ta to tt tá rg y a lása , továbbá Dezső L ipót kir. tan felügye­
lőnek, Steiner  Miklós prem ontrei kanonok, főgim názium i igazgatónak, 
iskolaszéki elnöknek, dr. Tem pel Ferenc városi tisztifőorvos és Baltává,ry 
Im re  iskolaszéki jegyzőnek buzgó tám ogatása.
Szom bathely r. t. város, m in t iskolafenntartó  hatóság elhatározta 
az önálló négy osztályú kisegítő-iskola fe lá llítását.
Az iskolát fokozatosan építi ki és a központi elemi iskola épületé­
ben fog ja elhelyezni. Az iskola dologi k iadásait a város fedezi. Tanerő­
ket az állam tól fog kérni.
Az iskola szervezésével és szervezeti szabályzatának kidolgozásával 
W ernitz  József gyógypedagógiai tan á rtá rsu n k a t b ízta meg a város.
N yíregyháza. A  tavasszal m egnyílt állam i kisegítő-iskolát a  folyó 
tanév  elején átszervezték. Az, iskola vezetője Malmos József igazgató, aki 
(ígyúttal vezeti a Tem plom -utcai gör. kath. iskolában elhelyezett I—II. 
kisegítő-osztályt is.
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Az ág. h. ev. iskolában m egnyílt I—II. ki segítő-osztályt Bokus  László 
tan ítja .
A róni. kath. központi iskolában m egnyílt I. kisegítő-osztály Krón  
M ária kezében van.
Az izr. központi iskolában szintén van  összevont I—II. kisegítő- 
iskolái osztály, am elyet W eiszhuusz József kollégánk vezet.
Az iskolaorvosi tisztet dr. Kovács László gyakorlóorvos tö lti be.
A Nyomorék Gyermekek Országos Otthona december hó 23-án meg­
ható karácsonyfaiinnep keretében em lékezett m eg az intézet fennállásá­
nak  25 éves évfordulójáról. Az ünnepség kedves m űsorát a boldogság­
tól ragyogó szemű növendékek énekei, szavalatai, párbeszédei stb. töl­
tö tték  ki, akik m ind boldognak vallo tták  m agokat, hogy, b á r nyomoré­
kok, m égis dolgozhatnak a, m agyar társadalom ért és m agyar hazánk fe l­
tám adásáért. A  kedves, m egható ünnepély, melyen díszes közönség- vett 
részt, sokaknak könnyet csalt a  szemébe. M orvay  Izsó elnök lendületes 
beszéddel fejezte be az ünnepélyt s u tána az ajándékokat osztották ki.
fém.)
G Y Á S Z  R O V A T
t  K lis Lajos. Tudása színarany volt, lelkesedése csupa láng, beszéde 
gyöngy és szíve m erő szeretet. N agy volt a  nagyok között is. M indnyá­
junknak  büszkesége volt, valam ennyiünknek b a rá tja  s m a üres a helye: 
eltem ettük.
A békéi nagy időknek volt m unkása; nem is m unkása: hérosza. 
M ert K lis Lajos és a nagy m unka fogalm a egyet je len tett; K lis Lajos 
és a m agyar gyógypedagógiának v irágzása eikülöníthetetlen egym ás­
tól. E lm éje csodálatos könnyedséggel győzte a nagy  eredm ények alap- 
vetési terhét. Oly könnyedséggel, hogy a nappalnak  ideje kevés is volt 
a szám ára, fjeikének tüze az éjszakákba, a  hajnalokba is bele-belevilá­
g íto tt s m íg ír t. m íg tan íto tt kicsinyeket,, nagyokat, m íg m odern re fo r­
mok életrehívásával törődött, m íg m intaszerűvé te tte  igazgatói m unka­
helyét, azalatt észre sem vette, hogy 40 év tüze 40 évi emésztő m unkát 
jelen t még a rajongó lelkűiét szám ára is. És ak i szívét-lelkét áldozta a 
siketekért és ügyükért, m aga is ez áldozásnak áldozatja lett.
M indenütt ott volt, hol dologra, nagy m unkára  serkentett a je len­
nek sok m egoldatlan kérdése, a jövőnek fontos célkitűzése, á lta lában  az 
ügyi érdek súlyos feladata.
M int ta n á r  igazi m estere m unkakörének; m int igazgató intézeté­
nek valóban bölcs vezetője, m ert nem csak esze, de szíve is  vezette. 
A tanárképző előadói székében az önzetlen m unka hirdetője, a jövendő 
tanárnem zedéknek léleknemesítő, jeles tudom ányú nevelője. Szaktanácsi 
tagsága m egbecsülhetetlen értéket je len te tt az egész gyógypedagógiai 
fejlődésnek. M iniszteri biztosi minőségében m indenütt, m indenkor öröm­
mel és szeretettel fogadott kartá rs , ki a lehetőségek m értéke szerint 
mérvén, m indig észrevette a szorgos törekvést, mindig- ta lá lt dicséretet 
az érdemes szám ára. Szakirodalm i m unkássága tiszta, világos felelet 
vo lt kérdésekre, m ik között tétován botorkáltunk. Szónoki készsége pedig 
egyrészt sikerekhez segítette — nem  egyszer — a tanárság  érdekeit, 
m ásrészt az oktatási érdeket is, m ert legszebb intézeteinknek életrevaló­
ságát jórészt az ő lelkes, hódító szavai biztosították a pártfogók, a meg­
értők. áldozatossága folytán. L apunknak  egész életén á t kiváló m unka­
társa , éveken át pedig szerkesztőségi tag ja  volt úgy, hogy elbúnytával 
kettős veszteség érte  közvetlenül a m i kis közösségünket is, hiszen K lis 
L ajost nélkülözni: veszteség a m aga legkomorabb értelmében. N agysá­
gát, k iválóságát a k a r tá rsak  egyeteme azzal ism erte el, hogy éveken át 
a tanáregyesület elnökévé választották, m ajd díszelnökévé.
Szelleme példa a  messzi jövendőknek, s ki közöttünk, ére ttünk  és 
ügyünkért úgy élt, m int K lis Lajos, az h a  m eghalt is: él! —r—
Életének főbb ada ta i a  következők. K lis L ajos 1864-ben született 
Nagyenyeden. Tanulm ányai elvégeztével előbb a tem esvári síketném a
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intézetnek volt a tanára . I t t  készítette el könyvalakú, kis orosz számoló­
gépét, m ely ügyes taneszköznek bizonyaik M ajd V ácra került, az ősi 
siketném a intézet százados fa la i közé. I t t  í r ta  a  m. kir. vallás- és^ köz- 
ok tatásügyi m inisztérium  megbízásából a  „K özérdekű tudniva lók a 
siketném ákról“ (Gyógypedagógiai K ö n yv tá r , 2. sz.) cím ű m űvét (1901), 
mely széles körben te tte  ism ertté a siketném ák nevelésének ügyet. 
A  budapesti intézet igazgató jává 1904-ben nevezték k i s azóta fá rad h a­
ta tlan u l dolgozott nemcsak, m int szakember, hanem  m in t a  siketném ák 
a ty a i pártfogó ja is. N agy ag ita tíy  m unkát végzett, hogy, a, siketném a 
gyerm ekek százai részére nyissák m eg a tan u lás lehetőségét. I t t  irta , 
m int a gyógypedagógiai főiskola előadó tan ó ra  „Módszertani jegyze tek  a 
magyarországi sikeiném a-intézetek és isko lák tan tervének kiegészítésé­
hez“' c. m űvét (1907). F áradozásának  eredm ényekén 1912-ben a  budapesti 
siketném a-intézetet in te rn á tu ssa l bővítették ki.
Módszeres e ljá rása in á l V á ttérnek, a  kiváló m .-fra.nkfurti igazgató­
nak volt a  tan ítványa.
40 évi szakadatlan m unka u tán  1925-ben nyugalom ba vonult, de a 
jól m egérdem elt nyugalm at m ár nem  élvezhette. A lig  hogy le tette  a 
to llat, gyilkos kór ro h an ta  m eg szervezetét, le is  gyű rte  és elv itte az 
örök nyus’alomba. Több k itün te tést és elism erést is kapott.
K Íis L ajos holttestét jan u á r 6-án búcsúzta tták  el a  Kerepesi-temeto- 
ben, ahonnan N yíregyházára szállíto tták  és o tt ad ták  át az édes anya- 
földnek.
Rengeteg sok koszorú b o ríto tta  a  rav a ta lt. Búcsúztató beszedeket 
m ondtak Szabady  Géza tanár, a siketném ák budapesti állam i intézeté­
nek tan á ri testületé. H erodek  K áro ly  igazgató a gyógypedagógiai intéz­
mények s a Tanárok Egyesülete. Borbély  Sándor igazgató az öreg jó­
barátok és pályatársak , Ib rány i Ferenc igazgató, kér. elnök, a  ..M agyar 
S zittyák  Tábora, K ertész  József gimn. ta n á r  a  nagyenyedi B ethlen kol­
légium  nevében. Az utóbbi erdélyi földet helyezett el a  koporsón.
t  Özv. K lis La.iosné szül. P h ilipp i Id a  életének 61. évében, súlyos 
betegségben e ltö ltö tt egyhavi özvegység u tán , folyó évi jan u á r 31-én 
á ldo tt lelkét v isszaadta terem tőjének. Föld i m aradványait feb ruár 2-án 
adták á t az anyaföldnek N yíregyházán, ahova férje  ho lttesté t és 1920-ban 
elhúnyt L ajos fiának exhum ált tetem ét elszállíttatta. O tt ak a rta  s ír ja i­
kat kegyelettel gondozni. De m áskép volt m egírva a  sors könyvében: 
rövid négyheti szenvedés u tán  követte szeretteit a  sokak á lta l m egsira­
to tt  „Ida néni“ is. És m a m ár egym ásm elleit pihen a  ny íregyházi tem e­
tőben az egész Klis-család.
f  E ndlich  József, a felnőtt siketném ák „Egyetértési-körének és a 
..Cházár A ndrás orsz, S iketném a-O tthon“-nak m egalapító ja és elnöke 
december 28-án. 66 éves korában m eghalt. Nyolcéves korában veszítette 
el hallását. Az elemi iskolát m agánúton végezte el, az tán  az Iparm űvé­
szeti iskolán tan u lta  a  fametszést. Az állam i nyom dának volt fametszője 
és m űszaki rajzolója. E gyike vo lt a legm űveltebb és legtisztábban beszélő, 
siketeknek.
f  B aán  E ndre dr. nyugalm azott főispán 1928 novem ber hó 15-én, 
73 éves korában  elhúnyt. A nevezett hosszá időn át vo lt Sopron megye 
a lispán ja  s ebben az állásában h erv ad h ata tlan  érdem eket szerzett „a 
soproni siketném a-intézet m egalap ítása körül. Az intézetet később, fő­
ispán  korában  is m indig tám ogatta.
f  S im onyi H ajas A ntal, aki B aán  E ndre  u tán  1906-ban kerü lt Sop­
ron megye alispáni székébe és, aki szintén nagy tám ogató ja  vo lt a  sop­
roni intézetnek, 1929 ja n u á r  7-én elhúnyt.
t  Szíván János, a budapesti á llam i kisegítő-iskolának a háború ki­
töréséig volt altisztje, aki a m ozgósításkor bevonult, többször megsebe­
sült s azu tán  a pénzügym inisztérium ban te ljes íte tt szolgálatot, folyó 
évi jan u á r 28-án. életének 48., boldog házasságának 23. évében, hosszas 
betegség u tán  elhúnyt.
K egyelettel őrizzük emléküket!
K irá ly i M agyar E gyetem i Nyom da B udapest M úzeum -korút 6. (Dr. Czakő E lem ér.)
